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O O M I C A L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a b l a d e u n a C o n s t i t u c i ó n 
p r e s i d e n c i a l i s t a . 
— 
LA REUNION DEL DIRECTORIO ta mafíaina con tos subsiecr-'ítariiOS de 
MADRID, 29.—Después de despedir Míiimiíi, Tra^ajio, G o b e r n a c i ó n , Ha-
ai infanto dooi. Femando í(1 m a r q u é s cionda y liskidíO. 
do Magaz r e g r e s ó a l a PresLdeincia M á s tarde fué cumplnimentado por 
donde quedó (reunido el Directorio ha*r el golx'-riiaid.cr c iv i l de L é r i d a y neci-
la las nupvo y cuarto de J-a noche. bió las \ ¡s i tos de una comis ión ó e 
'. A Ha sialidíL de l Consejo eü. gene- fueczas viváis de Alioanite y de o t r a 
ral Valieispiniosa d i jo : t i d Atemeo de Míidr id que le en t regó 
^- El general Pj-imo de Rivera en su un escaíito iejn cJ que solicitaba se in-
coaifoixjnaiia acostumbradla d ó cueni-i duí l ta ra dieJ resto de l a pjiina que Jes 
ii, haber trevisitado las tn-opas en la queda per cumpl i r a los reos de Be-
•¿aa'retera enlre Ceuta, y Tetuan. nagíulbón. 
A l Coaiítejo, como luiies, no as i s t í s - LA INTRODUCCION DEL PESCAOO 
ron llios subseciieUurios, l i m i t á n d o s e les Se ha ñ m i a d o una disposición rela-
rcunidios ia .neso'h-er asuutos propios cionado con da i rn t roducoián de pesca-
|?1 D(:irecftioaiila dos poi la fa-ontera fii'ancesa. 
Vailespinosa t uvo graaides frases dp. Kn ella se detiermina que en toda, 
elogio paira di general Moltó, a cuy 3 Aduana firuniterizo, donde exis';a esta-
lentienro a s i s t i r á el Gobierno en pleno c:ón de fernoearnil, cannones u otras 
Un periodista p r e g u n t ó a VaJlespl- clases de- veh ícu los que procedan de 
liosa 'Si t on í a noticias de l a l legada a Francia y hayan de pasar e l puente 
Algeciras dcll geaicnal Castro Girona intnrnaicionKll qurden libres de ám-
paa-a continuar vi.aje. • pnesto'? con aaregilo a r t í cu lo 117 de 
Vallespinosa di jo que o nadie debe ia •• 'o rdenanzos» de Aduanas, 
ext rañar este viaje, pues en Alarmo- T a m b i é n diispone que los importad-.-
eos ae ha restablecido la normal idad res deben avisar a l a inspecc ión para 
y que él opinaba qu¡3 el Viaje l o h a c í a que e&ta env íe un funcionario pana las 
para venti lar asuntos particulares, eperaciones dr1 reconocimier-to, aunquo 
También dajo que das operacione . í éste sea. coi horas exlraordinorias , 
arunciadas pana d e s p u é s de las vaca- LA «GACETA» 
cianes de Pascua carecen de impor- L a «Gaceta», de Modriid. publica, er-
kncia , pues son ú n i c a m e n t e opera- 'tire otras Jlas eaguienteis diiisposic^ones: 
clones compil ementar i as. D.i.sponlieindo se. aumente éj peo son ai 
¿PROBLEMA RESUELTO? del ctierpo auxilia:- de Mar ina . 
•El, oonipcjfljl dial Ayuntamiento de; Concediendo e x á m e n e s u x t r a o r d í n a -
•Madirid e e ñ o r Santias ha. entregado trñm .a; Hios alumnos di^ las Escuelli-
ad marqués de Magaz u n folleto en i l Industa iales a quienes falte una o dos 
Que se da por resuelto el problema asignaturas para t e rmina r l a carrera, 
de la1, mendicidad do toda E s p a ñ a , A Jos reprobados fie las concedr<i'á VVVV^V**/VVVVVVVVV^̂  
LOS TRATADOS DE COMERCIO nuevos e x á m e n e s en Oos meses d|9 j u -
Bajo.-íia, presidencia del subsecreta- ni? a septiembre, 
rio de Estado se r e u n i ó esta larde la ^ J00̂  Ĵ 'J11 í>a'ra ]os primeros 
OtniYLsión de tratados de Comar-io d •' ^ r a ]' <M 20 <k enGTO próximK 
Consejo Superior du la E c o n o m í a N*J , Coríqfídueñdg ai don J o a q u í n Xiirau. 
oional. IJos medios jioc^saíriOs para^ fine pueda 
E n ia r e u m ó n so e ^ u d i í i r o n divor- l̂1*1-*us;.<^udios en 
sos traitadlós peni) i entes y en íspccia l 
— Tuve una discusión el día de Inocente?.., 
- ¿ Y qué? 
—Que me la pegaron. 
M ir fe-rente" a. Bélgica. 
Entre Oos remiádos d o m i n ó el cr í te-
rio de que con este p a í s no se deben 
firmar tratados sino «niodus viven-
tirimestrales con c a r á c t e r prerro-
gáble. 
E n e l ba rr i o del Pedroso . 
C a s a d e s t r u i d a p o r 
u n i n c e n d i o . 
U n a taque c a r d í a c o . lU-pusif ión un viol ín pa ra ei n i ñ o 
j - , ' 1 Pardi). «con el que—dice l a d is t inguida 
r a l i e c e e l g e n e r a l - i ' ' , ' ' r j ~ ^ - 1 ' ^ que vea :eaiua-
•m/r | ^ das sus iluskmes y esperanzas)). 
i V l O l t O , AeíMitamos agiaadocidís imos el obse-
quio y por él , afl iguial que a láb per-
•MADRIDi 29. A l a s seis da esta •£"0,ria& (IU£í "Os h a n remit ido donativos, 
m a ñ a i a a ha," fallecido en esta corte ed duniofí ^ gracias m á s rendidas en 
c a n i t á n ^enerail de Ha n r imera recidn nombre del chiquiUo ciego y pobre Ja nuanaiim, se venfico el en tn 
s e f i o r M - ^ ^ ^ ^ ^ de Soffemnidad. mdadde peiiiodilsta don Rafael 
M a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
E l e n t i e r r o d e u n p e -
r i o d i s t a . 
M A D R I D , 20.—'Ayer domingo, por1 
.ierro del 
TIrba-
Se b a m b a enfermo solamente des- (¿n . t ída7des ' r eo ib idas ek esta Adral- ™ . j m < ^ m 'M Ateneo, fallecido 
de hace tres d í a s . n i s i r a c i ú n : . 
A 'la casa mor tuor ia , s i t u í i d a en l a Doña ^ González , 5 pesetas; don Al f ú n e b r e acto asistieron nurnero-
[m&- ,* , ^ i j ^ ^ . . . ^ x x ^ - ^ u u , ! ^ , ^ .u^ua. i d . non/nlnz 9- rinn A Monsa (i sos l i teratos, una comis ión drt Ateneo 
El representante de Altos Hornos, ^ ^ ^ 7 med ía^ de la m a d m - .alie Mayor , han acuciado para ^ iti o 10- dw Adoro M y - g ran .naimeix> de -periodústas y m ú ~ 
de Vizcaya, s e ñ o r Prado Urqu i io , p r o l f8^ d(A domingo se dedaro un vio- ^ inomar el p é s a m e a la fam.dia, lo- » g¿W ;eXtor de Fl" DíS gos del finada 
puso l a convmionaia de que ntro- M o ^ ^ o e n - u n a casa del har < ^ ^ - v o ^ t e i l ^ e r t o r ¡ a , mime- ^ é V ^ m . m ^ F j ^ ! ,: um ^ H ent ierro c o n s t i t u v ó una s e n ü d a 
dujera una -c láusula en el sentido de ^ f 1 , ^ r o f 0 f ^ V ^ t V.rú Z ^ J Z T t Z ' J 7 a ' 7 d. neíite P ¿ r e z P̂ ^̂ ^̂ ^ nia.ndíestación de duelo, 
que loe convenios no pudieran ser de-- Picdad dc lo« ^ r o d e r o s de dona Ma- amigos dol finado. * m/vvvvvwvvvvv̂ ^ 
r.imciados m época de recole-cSn r?, nuola Canuus. , W entierro del s e ñ o r Moltó se ce- !(1Z; ~, .\m-edito y MOTO^itas A r ^ g o , T o n i r n C Á n t i m ** evitar d a f i o T t . ! " ^ ^ _ V ™ *> vecinos de d icha casa, O b r a r á m a ñ a n a , a ^ s doce. _ U ^ ^ S ^ ^ m ^ o ^ o . E n . e l T ^ o C a m j C O . 
P r o p a g a n d a s a -
n i t a r i a . 
í ia ranjeros sufren actualmente ^ Santa .Mairía, p r e t e n d i ó avisar A l c a d á v e r se le r e n d i r á n honores *í don R a m ó n Cuetos, 1; E. M . . 
La ennmenda fué a c a t a d a í o r una- a lü8 P ^ ' los tefléfonos del^J c a p i t á n geu«naa, muerto con-mando Sita y ^ f " ^ ^ ^ ^ ^ 
luinidad y el subsecretario de F^h-, sp-üor Mie ra , pr imero, y por el del ^ P í a m í ! ^ " P..^,50, lo n i n a Mana Am 
« m i ó ^ ^ u t ^ o d e c ^ i c f r ol do l á "Guardia c iv i l m á s t a i - E l c a p i t á n general de M a d ñ d , d ó n F ^ . P é r e z V a i ^ ^ d ^ a Angeles 
Acuerdo al Dia-íPietariO en el senado de, "de, pero' se e n c o n t r ó con que ambos Femando 
l ú e - s e tuviera, en cuenta (1 ruego ní nparatos no funcionaban y tuvo que d í a ded-ar: 
abandonando 
.MADRID, 29.-^Fn el teatro Cómicol 
Moltó y Campo aue proce- Abarca, 25; M a r í a Grniz y Lni^-ilo Gil 
•ma de ' I n f a n t e r í a " l levaba Sáenz , 2; la, n i ñ a Angelina G a l b á n . .; 
concertar tetados con" otros "¿aíVs*: ife-galrste, andando, ^asta'tas c * ^ ™ * * * ™ ^ su casa var ios d j ^ no J ^ ^ á ^ ^ l ^ ^ ^ l ^ ..... 
un Donven-TA K ^ rno a*, \n< t.-inviVis pm P-aiio abandonando su domn.oi-l.io de la casa111"'1 11 ia a-i\anee. ¿, oos api§poft- so celebro aver maiuuui. un nuevo ac-
Z " ñ P?0YECrT0 ,MpORTANTE ' t ' ^ t . ; ; , ; ; ,> \ . ; . l l ¿Qaj?05 boin. n ú m e r o 85 de la: calle Mayor , d-nnde ce. ^ vi.nlín. 5; T. M . , % to de pr..„a,ga,ii.ta san i ta r ia , organiza. 
' d o ^ U v ^ t o ^ r é l T m J T ^ 1 0 3 0 ^ q m ^ S n , o n ^ un S " f ü a b n . con su mujer e h i ja . M a l . 92,50 pesetas. , ^ ^ elP N a . w r o Fei^ndez. , -
fustroe n r o w c t n «n mio ̂  i del siniestro, l a casa a r d í a en pom-' ,u '^lM:' ^ l u l t U - u - A ~ N r ^ * ' l>Il0yecto en e l que se .aboga * ' , „« ai.rt»«mo ¿\ tZnrt* Parece que el entierro s e r á mana'1 Porque fl>a l e l ^ r i ^ n ,-1,.^,,-íi/v.1i„ l̂ -a, avivadas las fllamas por el fuerte ^ 
I h ^ Z L é J : ^ ! . ^ ^ F 6 ^ 1 1 ^ del ^ reinartt,e> - a las doce, y no a lí las once como an-
N o t a s m i l i t a r e s . 
^naeJO tenga c a r á c t e r popular, pero ^ ' V ^ ^ T ' • • m ,T „ , „ tes lie dicho. 
e t n ' i ' ^ Una b a r q u í a C o i J i t u - + Los liomberos^municipalles Y votan- HONORES QUE SE LE CONCEDEN 
f ^ - ^ ' !a'rios' ^ ^ d o de sns respectivos ^ ^ ^ a Palacio 
• «La Epoca» , hablando de l a cues- ^ ^ , c m \ tado. el ^ ^ . 9 < y m e n - don. Alfonso, firmó un decreto dispo-
.. que -=.c ap l i -
m entre ellais " 
B d i e se 
féza. 
Detalla t a m b i é n 
mUo sobre 
SUuas tuatadistas de Derecho. da a ciuiizas, q u e m á n d o s e t a m b i é n el 
«La Epoca» rechaza la aosibilLdad U'j'uar de los tres vlecinos que l a ocu-
^ fisgue a este r é g i m e n pt-e- P^'ban. Eil fuego a d q u i r i ó talles pro-
^dencialista, porque es i ínpaaíb íe porciones idesde. los primeros monnni-
waptarsia a un rég imen m o n á r q u i c o u'< 9U« gracias (a que los vecinos, 
P^qu . en ta)l e:lfo oil Monarca pas.". i w d i o desnudos, pudieron coñseguár p t ^ S ^ g ^ ^ ) ^ ^ ^ ^ n ^ í T 
* (Tnedar 8111 las P^r roga t ivas que Í T O ^ en sa vo. buyeran ocm su óbolo para m p r a r -E .1 auxi l ia r 
'•• Hiabitab.an la finca, compuesta de ^ 
su muerte- ha f ido Mn m iocai e s ^ o completamente ocu-
pado. 
Hablaron los s e ñ o r e s Jajares, Tri-
viño , Ga'la/iiza,- Aloaxso O r d u ñ ó , Dél-
DESTINOS g;i(1,> Rai-iTlo, Gascón y M a r í n y la 
El comandante dion Enrique M i l l á n l ^ l j a g ^ d i s t a Consuelo Alvairez-(Viov 
D o ñ a t e , de l a Zona de 'esta capi tal , ^ t a ) . • 
pasa a sor jefe de las Prisiones m i l i - Efl .saubfeeretaalto. conde de Altea, 
resumso los discursos, todos los cua-
F r a n c i ^ o Rodr í - J; - VAriSaran sol>ro temas de sanidad' 
o r e v . - n ú u i do « ^0**™' ¡VÍeOlía 1111111'- 1V̂ laX̂ V̂ ^̂ ^̂ VV\XVtVV\VVA.VWWVa\VWVV»rV 
—Caipitá/n de Art i l le r ía don Francis-
T E A T R O P E R E D A 
co Puertas Ga.l laidó, al 12.° FéiááÜO 
(Sanlonn). Como ya so había , anunciado opor-
— C a p i t á n don Gregorio F e r n á n d e z í n n a m p t e , ae pone de nuevo • en conói1 íempoiiíidá 
ble com-
comediante Rdca.r. 
8 del pi'ó-. 
' (volun-
tardei)* Se recuerda a los s e ñ o r a s abonadoíí' 
— El c a p i t ó n don Al f ivdo San Juan ^ l a actual temporada de Cabal ié qufli 
n e y a u n v i o l í n . 
son propias o a constituirse él 
A i ruego hecho en estáis columnas Cnlmuer, aJ regiiii.ien.lo degAndailucía. í i cnon reservadas sus localidades has-
poi nuestro c o m p a ñ e r o Francisco Re- —El tcnient-e don Fernando Goma- ^ ^ día 31 de diciembre pa ra proce-
vuelta. de (pie bss bondadosos lectores Tez Valle. (Yi-puiiilde en San.l;ind,er. al d?a--a la r e n o v a c i ó n del abono, si éstár 
r i - rogimiiiento die A n d a l u c í a . 0-s su deseo. 
dle" tareera don Vic'en- Transcur r ido ese d í a , se reciben del! 
iifut^ de. todo poder cosa incompat i - P'la.nita baja, un piso y un. 
con las concepciones po l í t i cas do da, l'as familias, respectivamen 
filen)! 
h]e c 
Pepeen en que vivimos. Angelí Ibáñiez, Ale jandro 
Dice cíl conresponaaj que recoge, es- Fid|pll Sanl/a Mairía. 
^ limpresiones del órgano dei- parí i- t J ^ ^ K f e ^ f e W 1 . ^ f ^ m ello,.si? ha ,o f r ec ido han respondido Se concede d h ^ r de ochó Josefas fu.ili\amenté el abono'; 
eldo'; al p.ra^icante d e ' l a • » • 
Hfcspital d é S a n t o ñ a . E l p r ó x i m o juevgs. festividad de añO 
REVISTA ANUAL Nuevo, se c e l e b r a r á efl beneficio del 
r m m a el plazo marcado p ^ m e » - . a c t o r v .direetmv d e ' l a c^mpa-
a r í e : . a pasar la- r e v i s t a r í a Pedro Segura, p o n i é n d o s e en ' V 
conservado 
m a r q u é s de Magaz despachó es- ta l al las diez y media de la m a ñ a n a , des srffifi dieed^su casa ..Villa Me .v . - a--:.,! por tod^s los q.ne es tán sujetos cena, tarde v nrtche « L a a l e g r í a - W ^ de fampras. pn-nie.ndo a. nuestra al >-. .Vno de nemas. bata l lón» y l m U n c i ó n d e b i d o » . 
A R O X I — P A G I N A 2 E L P U E B L O C A N T A B R O 30 D E D I C I E M B R E D E 1924. 
vvvwvvvvvvvvvwvvvvvvw vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\â ^ /vvvwwvvvvvvvawvvvwv^^ vvwvvvvv\̂ vvvwv/wwvvwvwvw\i vwvvvwvvwvvm/vmwA^^ 
D e l proceso de V e r a . esliáis el oeto ador y COÍUÚ u c t o r del ve4 
hícwílo. 
L A J U N T A D E A B A S T O S 
L a Coiuisión peniKii;i.aiitc y l a Jun-
tai de Abastos conn'unia.n eMudiando 
sioi deiscaiiiso veirwtó asiiliiitpis pcudieu-
íes , mitre ellos /adúnalos de véBdadlel&fl 
impoii laiKvia }>a;ra. el veoiiidario, a los 
que pieiisain ciar resal Lición imnedr.ala. 
torri'On, 25 (9 noche).- . f .a em- i3r< L l e r a n d i G a r c í a 
puesa ha ropetüdo la cojiiIwiuu.-Í'um del 
T o r e o t r a s a t l á n t i c o . 
V a l e n c i a I y A n t o n i o 
M á r q u e z s i g u e n d a n -
d o g r a n d e s t a r d e s a 
l a a f i c i ó n m e j i c a n a . 
i h i a o b r a de arte . 
L a s c o n f e r e n c i a s a r -
d e B e i 
M o r e t 
inmiímrtso. 'geiilío acud ió aO loirjpeo-
las a presenciar Gfl asipecto inipo.nen-
tc xiei!. nuii:-.. 
U n grupo de personas, para no su- M a r c h a n a c u m p l a 
t í s t i c a s B e r u e t e y 11 • ! ' f cl;>s ^ f * saIi6 <o e l a r r e s t o l o s v o c a l e s 
q u e f o r m a r o n e l C o n . 
s e j o . 
(día-21. eiicarsaiiuii) a Valencia 1 y a 
Antonu* Márq'ii'tiz dq iidiiar irestis 3ia 
giUifi Matero, qne (•utuphi.Tün. 
Vaitineiia. 1 y M á r q u e z Ui r ienm el 
paireo eudilei una, gran m a r i ó n , y l u -îelIt>Jl auna hueina t a.rde. 
J<¿é Roger, s u p ^ r i o r í s i m o en todo, 
c/jirió las oniejas de los toros lercerr. 
y - quinto. 
M¿!r-qi*eiZ, monin mental toreando íusiBtiieríiilleaiido, (ispeciátoiieitte en e.l 
cuoitfto toro, e,ii que hizo unía faena sobra la mano lizqiuaeixla que fué co-
rAâ u, curustantejiiicinte i>o.r eil púlulik-o. coníratliiiéirdüie la oi^jia por petición iiuúnhiie. 
•.rainhiéji en dos otros diotó; toras que 
J#. co.T.rt-spoindiúrou tuve» gran, fortuna, 
cartando orejas. 
Los inatadares fueron sacados en 
homhi'-os y Márquez ha .'ido e ic r i tu -
rado para una corr ida extraordiuar i ; : 
que, temkrá Jaigar el día'"25 de omero. 
1 •/vvvvvvvvvv̂'>"vvvv\aA'VWWwvvvvvvv̂  
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO, IN-' 
•iendo, arrollando a' los que se 
contra l lan en soigundo higair. 
E l joven Benedicto. Sendslffain, do 
Hemos sidlo honrados con ed envío v o i n t i ^ i s afios, l i r .ot ipista de «La No-
dis u n ejemptoa- de ama de las series tl<,,a"' fu« e m ^ n j a d ó bru ta í imente , oa-
de las "Coiifenencias a i l í s t ioas i ) que 
ell insiiigne y n::l;'o'g:ra.(lío oriitileo de a i -
(fo d(.!i-A,u.r..liano n e n í e t e v Morcl lo- 1« fuoron apre,ciad;is contusiones en j u z g ó a los procesado,s de Vera 
y ó en !•> pañai y en et e,xl,ran je.ro aeo^ l a VP06YÍ firóidal y fraetuiia de l a cer- f im-ék 
eiíi d©. casi Ionios los pintore.s naciona- vica/I'^ 
, les y algunos que, suiuique no tiaci- El) estado basrtante d.-lirailo se 
M E D I C I N A G E N E R A L dos en u n á d . r o píi'ís, inftuyanon con l levó a su d o m k d i n . 
yend.. ail su ello con violbr.oia'. PAMPLONA, 20.—Los capitanes v 
Trasladado a la^qasa^dle Socorro añiles que fortunaron c i Consejo I , 
eji viUa.do's .l.'.-pnrs p̂ .f llÍQ:;:jJ 
TESTIIVÓS, líEC.TC» Y ANO 
RAYOS X. 
jvConjulta de 11 a 1 y de 3 a 5. — Teléfono 6-03. ^ 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'V̂ 
U n a inocentada . 
11(1 d. 
'•resto 
E l r o b o d e l 
La inocentada que publicamos- ed.^ 
día 28. -lando cuenia de un -upuedo Ciincenunicnie ag rada . 
su íurte eii nu.-.s! n s áírf.ifi-las. 
lEslo li-bnci está dedicado a S. A. R. ol 
P r í n c i p e de Asit.ii;rias, como impera t i -
vo de g-i-a.:ikid f¿ las. coi.M'dieraeiunes 
guarelindias por el augusto discípuílo a 
¿na profesor.- e(l señor neruete en el ci-
clo dlá l ; i : - I Mies iartísticas, cuyos 
tenias fursrou estas confciremciias,' t r á -
g i e á i w n t e í n t e r r u i p p i d a s poi* la enfer-
Snpremo de Q u e r r á y U m m 
han hianchadq : i cumpllir el api 
que se les impuso. 
F i c a p i t á n de C a b a l l e r í a señoir Gr»^ 
nrídos y el de I n f a n t e r í a señor Aro<k 
• . i i r i i na van al fuerte de Serant-es, C M ' 
r J p r i n c i p e d e L r a l e S vado -n d abra de ni l l .ao: los deS | 
ttlleiría, asfiores Jcíire y Hilarte, al 
•VWWWVWWWX'WWV w»-~" «a-wvwwwwvww» 
Vis i ta a u g u s t a . 
v i s i t a r á v a r i a s p o b l a -
c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUCÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muiery vías urinarias.; 
Consulta de w a i y de 3 a 5-
Amós de Escalante, w . - T e l é f o n o 8-74 
robo verificado en el iAyuntamienio. 
y en el cual los ladrones, s5 l levuroa 
ia joya de la casa, o sea el retrato.de 
Fernando V i l . pintado por Goya, fué 
l a coniidil ln ekd domingo en Santan-
der, entondieudo todos nuest.ra inten-
ción de pi<.-leiid;r eonvg i r r l defecto 
de qei" esfbé abaudoi i í .do el edificio 
Ayuiii í imii ' i i tn. ecnm sin nada, bubiv-|lse- q-u-e guiardaT en éh 
VJ Goya no fué lobii-to, pero pudie-
'.ra sc-ilo eimlquie.! d ía . como los fon-
|cloe municipa.iies o tal eua'! objeto de 
valor o mér i to del Musm. 
Nuestra i ufo 1 m a r i ó n no es o n g i -
Inalki Antes-que mo^iil i'os, por un i»ro-
que r>slinia.llK.'S 
eincis' ed eaívío, 
y m u el 10 que vale. 
de Alfonso X I 1 , en Pamplona, y el 
s eño r P u r ó n , tamibtén. de Artillería 
al de Cidl de Ladrones, en Catalufla 
VWVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
L o s cotos y f á b r i c a s de Mieres. 
J.*Amieva Escandón 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS, 5.—TELEFONO 3-58 
# CONSULTA DE ONCE A UNA •* 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
M A D R I D , 29.—Por n.otinias de o r i -
gen fidi'digno se Im, sábado que eJ d ía 
1 de enero l l e g a r á a esta, corle > I 
pra'ncipe de Gailfrs, que tiene a d e m á s 
t i p ' o p ó s i t o día viEDibaír variáis poblar d a S I O S 
eióntefe españcdais. vvvvvA.vv\vvvvvvvvvavvvtwvw\avwv'\wvwwvv Y X C S C O / T i d C O S O JL*~riJ,t)f) 
S e d a n p o r f r a c a s a * 
n e g o c i a d o * 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
M a n i f e s t a c i o n e s d e 
H e r r i o t , 
E s p e c t á c u l o s . 
M A D R I D , 29.—Parece ser. que |ósí| 
p r o p ó s i t o s que exudíain en un grupo 
de grandes finaneieros aleinaaies, 
que. fornufiiba piafrte pu-ineípal la casa 
Kru.p.p, para, adquiirir kd.-is las fal,ri. casi y exploteciionies. die l a Sociedad 
L A C I U D A D D E F I T Z R O Y aFáb. id a, el- Má-ems», en AduriíLS, i10 
LONDRES..—Puede dccii-se que los t e n d r á .«fectiviidlad, dl&bii'dd a que la 
habikentes de Kilzroy. en el listado .Oomisión de téemicois que recouoció 
as seis de Qnensland (•Anstra.liia), llevan cu a- dichas rinsrtaítaqiC'.n.íiS earr'i'd ó.ifornie 
VWVt VWVWWWWW WVWWIfWWWWWWWM 
M ú s i c a i j t e a t r o s 
D E L M A E S T R O L L E G A D A 
M I L L A N 
Anotdie, y prododente ei,3 Baiicedo-
na, dande ba estado unos, d í a s , con 
T E A T R O P E R E D A . - l k v , 
pr inc ip io c reyó q u é eran obispas p a r a i í i25 ,en donos dé] d í a dé íoooentteis. Bien ce- m a « i s t i a l d^aaMial dell maestro Benar . ^ . . . . ^ . ^ nn,. w ^ 1 rvien i •« - í 
! ! ariamos qne nuestro aviso «ín-ie- y.-nle. « P a r a toda la vid;.. . . ^ ni-í lH- ' • • " v i ^ P í ^ ' r e l o J e S ' navajltas, Carteras T 
rá de algo y que se - G a n a s e d.q- K i j U ^ S , ó o i m d a b d Entreno: « ^ S i ^ e S S ^ ^ ^ polverí taS. 
ciencia tan no tor ia como esi.a del en ven ta» , •drama'• cmema ' t^ ra - .„„. , .1.̂  ' n , , , tu\ü „nil,f, 1., inn 
r i ^ ^ ^ Z ; •" r - - " " t - '•" t r """"",K""";|;? c m T r ^ » ^ ? v . m ^ « 3 S ^ " a 
-La. guv.iota.), que ha om. nao un 1|Í)S v djapondeaiüias municipales. c-idas «eistn-llas» v que .revela le *-tA" 
• \VVVVVVVVVVVlAA'VVVVVVWVVVVVVVVVV\AíVVM 
¡ B o n i t o h a l l a z g o ! 
tXlVi br i l lante y rotundo, basta el 
ponto de eepresentarse. a d i a r i o en 
d6« teatr-os, ha lloigado a .Santand.'r 
f' notable compositor don Rafael M i -
Dán , BftíjpET de obras . de verd;.*!' ra, 
importancia musical . 
rjegurois de no- ser dcfraufdados en 
91 undro deseo-npailes Conocemos Ja 
nn iab i l idad que distingue all a'pJaudi-
do maeslj-o—nos iait(r,9vemos :. pedir 
a la Eiíipi sa de Pered-á que te pre- T J r » j n / p n f o r1f> / n « r í > -
p^r. un homenaje, acto quie pudiera' L J I 1 " " V I U V U L 
m m m B O C T O R V A Z Z E m n m • 
V í a s d i g e s t i v a s 
• ALAMEDA DE JESÚS DE M0- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
VVVVVVVVVVVVVVVV' VVVVVVVA-̂A/V\/VVVVVVVVVVVVVV' 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . . 
ce-iebraT'sé m a ñ a n a , con mot ivo de 
ser a-eprel-jenkida, su magn í f tna obra 
í.lvi d ic tador» , y que el s eño r Mil la 11 
d i r i a i r í a s e g ú r a m e ule con eil mayor 
b e l d e s f r u s t r a d o . 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
y .que reveLa la v ida ^ ,or0i Vu cltónf0 |., Noticia s,c d imn-
de los a n i d a s en los "-•dndios... ^Ut ,„„. hx eiüdiáid:, todlos los Indnfan-
C I R C U L O M E R C A N T I L E I N D U S - tes .- echaren a la caíle, ded i cándose 
T R I A I VA d ía 3Í diSÜ a c t u a i de diez {, excavar p r r Uukis pairtes. Fn a.l^n-
a do®, c e l e b i a r á un g ia 11 baile esta 4kvs puntos se han descubierto pepitas 
S . i dad. Lns soeátos p o d r á n recoger de oro. 
sus tarj-erfae en S e c r e t a r í a . Se cree que, una vena a u r í f e r a alra-
P revi a l a pir e sentar i ón por un so- \ >«a la cmidiaid d!e Norte a Sur. 
do , los que na lo snan p o d r á n tener V O T O D E C O N F I A N Z A A L G0-
entpada pagando lia cuota cocrespón B l E R N O 
dú ail! i i i l l lmo . t r i ine-dv del a ñ o PARIS.—La C á m a r a de ¿Hpntado», 
actua.1. pptr i n ^ n ú r á d a i d , ha dadlo un voto de 
G R A N C I N E M A . — H o y , 
las seis. 
«La ma'.eta nvgüa». d rama en cinco <!"H'i gen ciáis , Judiciía,'; envpr cedidas que irnos mteligent.es .t̂ vsíU'on. cu'3.1 
partes, y - L a Nena deJi C inema» , có- eontr-a eil pcaiódiico •«L'Rclair», que nu. ppsetas. 
V a a c o m e r u n a o s t m 
y s e e n c u e n t r a c o n 
u n a p e r l a . 
A1.1 CANTE, 29; - E l procurador tój 
Angel .Herrero fué hoy, a/l .mediodía, 
conio de costiunb.re, a tomar c i apéit. 
.vo a un bar.; 
AJI ciogetr1 mía: idie las ostras que 1» 
. s í rvíenon ob-Servó que en el intorioi 
martes, a confianza íüí Gobiorno para aplazar la. Lanía un c.u«rpo -duro.' Sacado- éste'V 
N"v;-d:iíi-\s in1:-irn|acional.:s, .!Tiíer[ielacióri anunciada acerca de ¡las lí-econocido .se vió q u « era una pwú 
TANGER - • '9—La noebe iiasada v mica, en dos pante». ' ' ' ' cd e.l informe d é l a Comis ión inü.ita 
g ^ k ) , por a d u a r en ella las parles , . „ . . , , s , . ' h a ^ H ' . , . „ ,,,, ; . . . j ( ' , t j , , ' e| C I N E M A I N F A N T I L . — A las tres v 'de control en A!eniaa>ia y con motivo 
prmc^paiV's de la (.nmpanua Cabal e íll(>..0 aUM^n¡itu0 lll)0 do jos m-edia, cont . i in iaddi de. d .a heredera del cuni se ordemaron \nr.io* registres. 
L A S C O N T E S T A C I O N E S D E H E -y W dWba obra la) favonia de .|(.us.l(|(^ .-oin,.,. p n m r de ios dis- del Bajá», 
kan .Lsl inguido actor. t i l d ó o s ¡ap la zoha inM'i-mo-i.ma!, fué A las cinc 
ÍVVVVVVVVVA  WWV̂VWVWVWVVVA/>•TVAA'X < tete ni do. 
BieiiaveulBra IIhüoz j ( i a i m Loims 
I SoMirector del Sanatorio marítimo 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S DE L 0 3 HUE-SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-G I A , ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
GUil Maura, Quinta Püar.-SMBIERO 
y media y siete1 y me-
d ía , « L a v í c t i m a o el ser reto de con-
R R I O T 
PARIS.—Hoy ee .reundó l a Comisión 
detüniido. 
Pa r ee ser que r.l R a í d a sierá pues-
to ia diypos'ieilón til il ciinsiiil de Esp;i-
ñ a , quien, ¿t. bu vez, lo ent.iu.güiá al 
ailto coni.lsaj'i.ii. 
I N T E N T O F R U S T R A D O 
M E t U r j L A ; 2ó .—En -1 npn éh moscos 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\a.vvvi\̂ 'vvvvvv\vvv\'vvvvv- ¡iiif.v'iiióV p in.'.trar en !,is alamiu'adas 
171 J i r * r > n R ^ f r > / * / i 7 ^ n ^ ¿:l]cU;lm{;, uíi camiuin blm.bid.'. 
Í L I a i a e n n a r c e i o n a . que. g m m h i .. i . i i m ^ M a . 
PiiPirzas de RcgiiJareKi los •i'echay.a-
R E G R E S O D E L A L C A L D E l'"11- « • ^ " ' ¡ ¡ • a d . heitiidloa 
I ^ i . iüftteii.ckxii-la.praotdioawn l̂os sol- f«si im), una i n d i . i i r t i v a v «Sa' . idahn», Negocios - Exlirainjeros para cono-
<lad-Ks del TátoCir f rancés , l levándolo a cómica . CI&F lla «oaiit-eistación que. H e r r i o t daba 
Ja Alcazaba y diespués al Medú, don- fe r i t larán juguetes en todas las n VJ,rias 1'i^gunta.s q u e s o lo forniu-
de se le í o t o g r a ñ ó , t r a s l a d á n d o l e nue- secciones la.ron 
v;.mente la AleazíU.a. donde q u e d ó v r i f á ^ , Al ' •••'a ' I - ' M a m i l a s dice >(! presi-
n J n v 1 denjtie dii l Gobierno que se s e g u i r á una 
U e s c l e i L l t e r r a l . pulí t ica dé ¡nn : i - .mda , püéa -,¡ Gob^r-
TT . . | I I 1,10 í'1'lanc<'si se baila: decidido a evila-r 
l i a S I C I O O p l a Z a d a t a < ' minOo cnanto pu.lior.a pro-
, t , 1 Mocar u n disentimiento, incluso He* 
b o t a d u r a d e l c r u c e r o a i un .u v pian . n a . . s , 
' • \ I J * » ic ionaí . 
F r i n C i p e A t j O n S O . or l , . que aíeot-a a Rusia se le devol-
veiitó- la floit-a que para, su -.•ududiia. en-
B O T A D U R A A P L A Z A D A ^ E ' •U.VM. eü gvneral Cramlg. ' , 
E L F ívRROL. 2!».—Ha sitio aplazad;.. } ' que se emcuentra fondeada., en r-l 
a oarjsiecueit- la h t iadnira dl.il crueciro r áp idn «Pn 'n- | aeirto d'e Bizcir-ta, pues no se pu3.de 
ez reconocido ci. BARCELONA. 2!).—Ha UvgsiUo ol ^ ^ tiroteo él c a p i t á n Chicharro, cipe Alfoitsu)). vseñalada para ' i d í a nacer o t r a cosa una" w : 
•ICaMe de egta ciudad, s eño r b a r ó n ^ •üllercz Garcm. y nueve i n d í g e n a s . g§ c|0/ eiwro, por hab'n-!- i'intiil'zad.c (".'.bienio de los soviets, 
e V i v e n . • 'Ivl eneinrgí» se il l,i.r>. llevandio bajas, mno de los aliortantes situados en l a ŵaaaŵ â /vvvŵ -vvvvvvvvvvwv̂ ^ •di 
^ Ú ^ h x ^ O .0011 los .periodíst.-,s les A C O N F E R E N C I A R C O N P R I M O DE 
di jo qtlte renr^aba. de Mad- id muy rprrrPTt v-\t 00 X .- j •, . 
saWechO de 'las gestiones que- ha rea- . 2W.-.PiK.icedien e do L a r a -
Bízado cerca del Directorio sobre ^ 5 f e M M ^ l . ^ 
no>, asui l fóé de importancia par;i la O-íiO co-ciudad condal. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En el Dilsponsario del d is t r i to do 
üias Cíifeas Consisk>ni.ales.. fué asistido 
e¡ obrero Anít.ornjioi Bib.iani que, t raba-
jando en unas obras de pavimenta-
ción que^se eskln reailiizando enda calle 
<le Lepa,n.to, n ú m e r o :33, fué ^Uc-anzado 
poa- u n desprendiimieudo de- t ierras . 
quien confenencir.irá con el 
misaiao. nAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'>A'VVVVVVV 
i n s t i t u c i ó n R e i n a 
V i c t o r i a . 
S e j i a n irecihido. a d v i n á s de los do-
nativos y a pul •lirados, los :v.guienk-s-: 
Doña Carnií ¡n Cíianpo (x iuda de Pa-
El ohr.110 r e s u l t ó con l a f ractura n a ) . 135 p ' - idas; (ton Kiiidque V i a l , 
de vaa\tóis' costillas., y contusiones en 25 pciretai?.; don. RamcVn Diez de Ve-
bei ia Lia. Car're-t-j t ó rax . kisco, tiueno oía 
ixvspués de aiaistido fué cojiducido d a ñ a , ha entregado un lote con.sisl.-n-Vii grave, estadio al Hospital . ie en 2 abriigos, 3 cíinitisetas, 3 jubo-
A C C ! D E N T E T R A N V I A R I O 8 par^s dé ca'o tin-es y 3 cani.i-
Ell bi ealh de San Carlos un t run- sias. 
v i a d¡rt la ba r r i ada do Sairr iá desea- Las- dioniíiMvos se l iguen recibiendo rr¡V'),- c.hooando cimlra un á rbo l , re- en los localies die l a Ins lá tuo ión , caálc 
su i t aii id heiridas cinco pcrsoní is , enk-e d-e ia Conicnirdfn.'L, n limero ín. 
u rada sobre que s. sust ai ta. C'l buque. 
V I O L E N T O T E M P O R A L 
A causa' tlicil düolenk) tempoirai ha 
1 nlra,il\u die a n ibada en o-te pucrlo el 
vsipoii- «Caniriiill». (ie la, m a t r í c u l a de 
Gil-ón. que p roced ía de ViHagarc ía ; 
T a m b i é n entmn-on por la misma 
causa, otros buques .nacionales y ex-
1 tan joros. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVW 
E l d í a en S a n S e b o s l i á n . 
S e h a d e s e n c a d e n a -
d o u n f u r i o s o t e m -
p o r a l . 
T E A T R O P E R E D A 
T Í O U R I X 1 3 1 3 O A B A L I C E 
H o y , mar t e s , 30 de d i c i e m b r e de 1924 
ygwfg; riaggsís g t m t o . - V M i t flgll" BBOHO. 
E L . F ^ R I T S - C I F ^ E O O H E J M I O 
^ ^ ^ m m m E l a m o r e s t á e n p e l i g r o 
W M : A jas diez y media. 
E l p r í n c i p e b o h e m i o y E l a m o r e s t á e n p e l i g r o . 
P R E S U P U E S T O P R O V I N C I A L 
SAN S L R A S T I A N , 2n.- .La Diputa-
c ión se reuní.) hoy para celebrar se-
- '• n y discut i r d piesupuesto de gas-
tos.; 
Asciende és te a la cifra de 13.900.000 -k pesetas. 
( juedó .-iprobado, d e s t i n á n d o s e a. 1^ 
renoMación forestal 50.000. 133.993 pa-
ta gados de inslalaciones del telé-
limo provincial y 638.^33 para la. cx-
pilVda'dón dé este f--n\i(-io. 
Id rapítulo de Imprevistos, que tte-
nia una consigTiadón de 300.000 pe-setas. qued.S :reducido a 100.000. 
M a ñ a n a s.- d i s cu t i r á el presupuesto 
de ingr1-:-... ^. 
H U Y E N D E L A G U A Y A R R O L L A N 
A U N T I P O G R A F O 
Reina un toiiipnrala/.o .'norme, 
(dn io sieniipre, en estos casos, u n 
SUBIO A L CIELO 
EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1924 
A LA EDAD DE 28 MESES 
Sus desconsolados padres don 
Fernando G a r c í a Madrazo y 
d o ñ a .losefa Samperio; her 
••' mano Fernando; abuelos don 
Fel ipe G a r c í a Cagig-a. d o ñ a 
Lu i sa Madrazo, don Manuel 
S a m p e r o v d o ñ a Carlota J á u -
reg:ui: t íos, pr imos y d e m á s 
| parientes 
S E P L I C A N a sus amista-
des asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que se ve r i í i ca -
r á boy. a las .los y media de 
l a tarde, deMe l a casa mor-
tuor ia , S á n c h e z de Por rua , 
n ú m e r o 1 (Med iaLuna) , al si-
t io de costumbre; favor por 
el cual les v i v i r á n eterna-
mente agradecidos 
Santander, 30 de d ic iembre de 
1924, 
ft/VWWVWVWV» 'VVWVMA'VVVVVVV̂/VVVVVVVVVVVVV 
E n E l E s c o r i a l . 
F a l l e c i m i e n t o d e l 
o b i s p o d e S a l a m a n c a 
M A D R I D , 29.—Comunican de. Ú % 
coctlaJ que ha fallecado, d olilspo de 
Salamanca, doctor Angel Recueras 
López, que se mc-ca.traba ; n el Mü-
na.d. rio dé San Lorenfitio desde liucí 
o:..-la.nte tiempo a.tendinndo a .su di-
iicada. sniliu.d. 
Se espera, la l.'l-gada. de los a.U.ksd^-
nal i r íos del Obispado de SíidamaJiffl 
L a nnueile "diH prelado ha sido sen-
tidísdiiM. 
El c a d á v e r será, t radadado a Sala-
manca. 
N . die. la. R . — K l fibii-ipo faider. Ja na-
ció en R-an>£MWin6ej (Zaniora.) el ' |? 
agosto cié. 1870, cunsaaido sus estiulios 
en ed seniiinako cié ( i \ i ;d s 
•Al termiinar l a carrera, fué nombra-
do profesor de Files fía del seflMs 
Dio antes menoiionado, hairla que fue 
emiiado a Roma a prepuesat por-d 
oliispo Maidíin '.z VigiJ. 
Ail rcigneî ioi c|3 Hiuna. tliisoinipeílÓ i 
cá t ed ra tío Derecho c¡ ..n.'.nico en jl 
gem^m.aj'io die Oxictlo. pron.unciínidf 
un n; ' a l /d ' . 'ómo u'scan^o t i - apértltf? 
sobre ed K s k d o de ó «echo de te.}m 
..'fia en Espafua., dsecuríioi qiJ(1 ^L1̂  
tado y rá.) dlami.- ni e .a¡¿Otado. 
lEn 1809 fué nombrado p.'cyispr y 
vicario gcin.sral! de la dllóc-ci.-¡:« oveteft' 
se y diciletgadio C a p e l l a n í a s . . 
F u é eilegiido ma.?i>'ral de Oviedo 
4 die nlcviiemhre de 190i, y a ru¡?|g 
del Ayunil.amvento <te cTeba iap'^f 
p red icó la, o rac ión fúnebre dril 
co oaho Noval. 
E n 1911 fué noanhrado canóinp"0 
doc toml die. Oviled'o. 
• lEi l i de septiiembre, de 1913 ^ f f i consagTó obispo- de P la i íencía . Ep 
tires pr imeros a ñ o s de su episcopPi 
hizo l a visita, de trida la diioc&sis, 110 
iobsVinife .lar- difíciles c-cmiui¡.ie-íicic.'ii«s-
T r a h a j ó sin. descanso en ol camp 
isi-craC. cne^Tidh Sindicatos y o"PW 
'Asoelaeioncs ianiportainf es. 
Eaci):;biió a w t a g i l í s i m a s paatoraM 
enfrie las cualciv me,m-eji cons ign^S 
inPffleBcuitaCiión pastoraib), «El rcbio 
Dios-», «[ja Sa.cr.rada Efer i tu ra» . ' ^ j 
obeidifeincí'ia cridikiimr» y « N u é s t á i O ' * ^ 
Ciiito en Ma,rrud-r:s. 
Y'vA. s-fnadK-ir, y en la AMa 
dePendl'A cr-a bTillaint̂  los í l e r ^ " ' ; 
de lia Igles'a,, coop^ra.mio e.ñ Id* 
t¡.>i>-- p.-i.ra a-nnrntj'T r n ILSOO.Ot'O P ' 
setas la dotaeu.ri anua.l d'il Ñ.] 
Pompas fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a de l iediraPicio, pajiFinq'u'ia.l v convei i td^ 
CarníGn)) .—Blanco-Horga .—Velasco, 6 Bstaiba en p. iS3t«-i«%i de Vi gran 
y Burgos, 43.—Telí-fonos 227 y. 256. de IsalKil Ja (dikVóca. 
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D e n u e s t r o s 
c o r r e s p o n s a l InfOrmClCiÓn 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
E N L O S C A M P O S D L L M \ 
L E G O N 
. e^noiar ol psirtidlo do fútbol euta-e los 
equipos Truiauchu, dü HilbaO', y el 
¡uóaC&i "de fea. Rt'iC; p«a-o: un l u i r l a 
veiuiaVaJ se e n c a r g ó do que na pu-
dliMíi;!! luciirs-e los jugíwiores n i df que 
(J: púlj.'.ico' acudiera en gnan caidldad 
•oomo otras tardies. a &ia.bore;a.r las de-
licias de tuin v i r i l deporte. 
jsjo ttb'etante, y rnetiéiidoiios pon' el 
¿güa , a l l á fminnos, y allá fuero.!i tain-
lúéw UIVAS ouiajutíis d:'-pcirtisla.s de pu-
JÍÜ cepa, que no pierden part ido eíi 
que jueguen les cincos do casa, dan-
do a s í un ejemplo a muebos futbodis-
^as «de diVin qWi •en oua.nto oav n 
• cuat.ro gotas o sopla, el viento un po-
co, fuerte, se qiuedan en casita es-pe-
raiido el resultado, 
/poiede í-' M1'' 'I1"? io.i brxen 
Sean anos sabios, porque si la (ii-ni-
mistica o el Ayuotainienlo no lo rc-
^cdia'n, a los Campes del Malecón se-
rá imponible einlra.r en d ías de l luv ia , 
pena de que va.yaiii:os decididos a 
que una mojadura nos propuireium; 
faerUs catarros <> un .reniña de los 
que d' j an recuerdo. 
El estado en que we. bailan las calle-
jas y ra.in.incv que desde el pa.seo de 
Torres nos conducen, a los campos, es 
ffinciillamiente vergonzo'^». Hay que ser 
un aftci.'O.iiiaiüo ail fntbol como el veie-
raiixx médiíeo d m l'ed'.'o A. Revuelta y 
Otros muebos, para i r en una tarde 
como la diel demingo ail .Malecón; ¡se-
ñoires, qué carreteras! 
I N D A U C H U , 2; G I M N A S T I -
C A , 1 
El partido- ca rec ió de in te rés , pues 
el'viifnto tomaba parte activa; en el 
jiUiego, esflropí anido todas laiH combi-
nadoaes. A favor de él (del viento) 
les tocó salir a los de casa, y en .sa-
ííiiida, notamos que el I n d a n c h ü era 
wn pquipo díe [•espeto, cosa que apre-
diifiirá Pil n/icionadia que nos lea al ver 
íá áSiiveación insoria al í ina l . 
A les tiVónta minutos de juego el ga-an ntedio centro Macho t i ró un. for-
m.idínttle za.:n.bombazo desde la.rga dis-
bmciai que n s u l l ó ini.parable para 
Saiz, aunque con tiempo le vio llegar. 
F.Me tanto vaibó una, ovación paira los 
am/óei ¡Has del Indai icbn. 
Cuando so reanudo la segmida. par-
te del encuentro, vimos que los de c a -
sa sa l í an con ganes de empatar, y 
así fué. C.api.lla.s, que osló jugando co-
mo 168 buénos, ap rovechó un avance 
y.dc manera rnagistrá.l taró un cra-
'̂ tóldjo qué e l . g r a n pon-tero Torre no 
pudii> pa.r.ar. ü i e n , CapilliK?.; no sólo 
es vailentía tu buena condieVm; hay 
que ir a ñ a d i é n d o l e o t r aa como son: 
colocación, vista, y sere j ik lád ante el 
marco. 
Gousoguido el empate, la movi l idad 
de los '¡-ñipes se hizo m á s patente, 
apptáindo-se vailk.nl.es ava.nces del i.n-
feiiiór dnre-cba g r m n á s t i c o Mendaro 
(qti? íuiiplló a Leeabe), otros de An-
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAMA/VVVIWVV̂ 
grado Corazón en los hogares de 
aquellos cristianos vecinos. 
Los s- r í ñ o n e s osluvieron a cargo do 
los rev ; rendé is p.adi:<.- Basi l io y Fer-
m i n , quienes predicaron plocueute-
Uieiiite. per lo cual han sido muy fc-
licil.ados'. 
L a entr^n ' izaoión se llovó a efecto 
el üom.ingo -'8 del a r lua l . ceiemonia 
que se ha beeho eáisvi mi tpidas las 
i asms del ijintore-en lugar, lo que de-
maeslrra que e|l ealclicis.nu) le sienle 
muy iLe veras el pueblo de T a ñ e s . 
DE SOCIEDAD 
P.asaiHlo unes d í a s al lado de su 
abuelita doña Manuela Gut i é r rez , v iu -
da, efe Mendaro, se iMijcnentia. en esta, 
c iudad el joiven abogado de Lebr i j a 
don Ramión Mendaro Gut iór rez . 
—.'So -eincuentran muy mej oradas de 
su enfermj&d^id las encaiiitaduras seño-
citas (".ion i na y Victouia Gómez. 
Lo celbhira.m :s. 
LA JORNADA DE LOS PA 
MADEROS 
Ivn la reuiiiion celebrada en el A y u n -
temikmto por la Junta, que compone 
Ja l>e/j:-ga.ci.ón. del Trabaje- de esta ciu-
dad, sé ha acordado por los obreros 
panadvics comenzar sus faenas a las 
cinco de la madrugada y que la jor-
nada de. trabajo se realice en una so-
la e tapia. 
Contia oste acuerdio volaron el al-
cable. señor CaeiHlillQ; el imlns t r i a l se-
fioir Tru jcda y di coniHM-ciaiiite s eño r 
Tei 'án. haciendo constar que volaban 
Grupo do bellas señoritas y clislingi.i'Jos jóvenes, de Comillas, que tomaron 
parte en ¡a velada teatral a baneficio del Aguinaldo del Soldado. 
(Foto G a r c í a . ) 
DE COMILLAS cion Gil de Qni rós , haciendo una ver-
dadera c i eac ión del personaje,, escu-
BENEFIGA l u r ' i ' ' e i d í s i i n n s aplansofí. 
Rsn.hó una fiesta admirable, en l a 
F U N C I O N 
COD objeto de na-ambi!- fondos con 
destino al Aguiniailido & ) Sol.dadn. se I " 1 ' belleza de las s m i p á i i e a s artis-
o i g a n i z ó cii el Salón Covadomm (des- n| m - i i l i s i n e , trabajo del perso-
inlei , - - adámenle cedido pdr sus dne- na¡1 oiaseobno y el a l t i n í smo y des-
licé) una función fea l ia l , i ion iéndose " " 6 ^ de los ccla'borado-ios todos, sé 
en contra ño r emor mm .el nnn no ha CSCCira «La- casa, de g n i n - s » v «Te n 6 n.mpen^ido con la p r e s é ñ e l a en 
en conti... poi cro&j que U [mi. no- ha- , , - , . , , , „ , . • m a s a del pueblo de Comilla.s, que He-
bra de estar en condiciones a la ho- " \ ut-in>' o a i o . i iuuoi. i .a i . p n . í . n a i , . , „ , , , - „ , , , . c . ,, 
r a de ,amor v a d e m á s que, .puede 11 ^ u v o a. cargo de d. . t ingnidos ; • , . ' ' . ' ",J,","1V 
correrse eO •óesga S l o e lab í . rado .l'^-e/.es do lia buena sociedad '•omilla. " ^ f . f ? ^ " enVÍalr u n 
en ot ivs l é rmjoos municipales, en Jas ™-> l>ajo l á admirable d i lecc ión b'-"s;nie digno de olios a los que alia 
condkiones coment..-; do i orna da, bu- (lí'1, >'i'iltisimo mvdico e Inleligenie \*'>.ul:-* I ierras a ir ira ñ a s mant lo-
ga la competencia a los de Tór r e l a - u « ' ' ' ^ b don Anlonio Sandoval. reali- Pe¡n «nit ^ 
vega. zaron el prodigio de poner en esc, -na 
VIAJES ' ' " brevís inios d í a - eátúb des bras 
Pixjccdente <le Panes ha llegado a, do iniinil;¡,ble graeia, que hielen) 11 
esta (•iini.ad doña Julia Jiiureguii, es- .pasar un rato a g r a d a b i l í s i m o a la 
posa. (&& atüiüüi.iisti.ador de Correos de ntumu-rosa, icoiicnn onciia qi'je I f naba 
aquella v i l la . el áanplio Sa-lón. 
NECROLOGIA En La iutérpretaición de «La catea d^esIdé lÁ'mujíer; 
¡En la Casa Asi to ha. fallecido, a los ae g u i r ó s . , se reveló cowio art ista 
seiseuta y ocho a ñ o s die edad. Ja se- (.nnsi.in¡ad.-i Manoli ta Gapcía, que bor-
no-a d o ñ a Dolores Pérez , conocidisi- dó S11 d i t ó d pa,pe.| de S, I de U n i r o -
m a en todlo osle termnio muuiaüpa l . .aldflhira'btomente .-a.a-terizada Kmina 
nos.i y otrois dos «IndigenaB)) al mus, 
jn^a i id i se una merienda.. 
Se convino en juga r esta merienda 
d iv id iémk.b i en dos partes, o. sean, 
pollo, bacalao, «lajiaco» y post/i.'os., - en 
una: y vino. café. ÍLcores y tabacos, 
en (4 ra. a des .(isesumeS). hechas, em-
pezando a las dáez do lia nia.ñaniíL; 
Como aparte de las pesotay que pu-
diera impor tar La Kinereiitlela)), según, 
d e c í a un "indiano do la, Arg-n l i iuo- . 
se jugaba la «honi illab. de los .j-nga-
dpres, exi n-o decrr el cuidado, Inte-
rés y iliii.Mencia que todos p o n í a n era 
las jugadas. ' 
El juego res idtó muy igû aJ y «re-
ñido-», tanlo que a la.s doce os-Uibafn 
sesión a sesión, y como en aquella 
bota, .según afumaba el Ut.brrner-.. 
Ldn ardo Guticnrez, estaiba1 e l 'pu l lo .en 
lia cazneila. diciendo a. voces- ¡conv -
me!, el juez de campo propuso sos 
pender l a pa r t i da pa.ra, c m,er. ñu t e s 
que iSe supiera qu iénes ibá'n a. ser 
líos «paganos» y que a estes ae Ms 
pUidíeaia (óndiges ta i» la merien.la. 
aun cuando todos ellos, a m¡ ju ic io , 
t ienen buen e s t ó m a g o , es decir, buen 
«bolisillio)) para esta's ocasiones. 
Como dicen les «i iul lanos», pa.i-a 
((trabajar..... Aimiénca; y para ( ( d i -
f m t a r » y divientirse... La M o n t a ñ a . 
Felices ello- que... pueden bacéi ' lo. 
J . G U T I E R R E Z D E G A N D A R I L L A 
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. J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
V E L A SCO, i i 
S A N T A N D E R 
A l f O G A V O 
P r o c u r a d or da 
loa T r i b u a a l a a 
DE BARREDA 
EL SOLITARIO DEL MIRADORIO 
A R I L I O . L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME- - Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, z. primero. — TELEF. 7-65 
\aa'V\^vvvwv^\x\,m'vvvv'\Aav\\.vv-v,v\\vv\'vv'vaA,'vvi 
SANTA MARIA DE GAYON 
quien HevanKw la o.vjwcsKin de ilbés-
110 scntalo pé same . " 
Dr, Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
¡J M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 
DE FUTBOL 
Ivl pasad . ddiniii^.t rontondloron 
dn partido de (•a'iiipcciiutii en íds cam-
que los dijf i ron con mucha d i se ré - pos do sport de este pn'eblo los eqni-
cióiv; Concilla Díaz de la Canqia hizo p03 [pidj pendiento. de C a y ó n , yi el 
una L i i ü a d a que fué un prodigio de Harsión, de (ida-mizo, 
na tura l idad encantadora;- .InJIta Cobo El enriicnt 1 o carociú de i á t e r é s , de-
saiipo dar readlco a su corto papel do hidb a las norias cpuáícidiiips en que 
Oinlnüia con aduilral i le ingenuidad, so encoiitiaba el terreno do juego y 
Frnncl.NCo Con/.ále/. hizo un Ca-i- ]•.,.<. J.ngadas, po r lo tanto, no podía'n 
m i r o qno arra'n•;•••') muebos aplausos: p i v i á s i 1 se. 
JÓsfe ("e nzá'lcz R bén . en su papel de T o n n l n ó el pa.itido con cuatro 1a.n-
Lncio. giacic -b imi). mantuvo a! pü- (¿s a favor d- «La r ins ión», por dos 
b'üro en constanl0 h i l a r idad por sn taii l . is qjae hizo «El hidepondiontc)'. 
vis cómica ; José Cobo interprBb') con ^1 jurces s.í j u g a r á él partido sus-
_ i b sumo acierto do c a r á c t e r ol papel (le p.M,tii,io haiv d í a s onlre los oquipos 
vvvvvvvvvvvvvi^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ don Vale i i a im. y muy bien IOS jóve- «Indi pendienle» y «I )..-';|uM-i i\-o Cayón». 
r * p c A M T n Ñ A nes 1•a"•n'''a!", í-':i'!v"- Mar ía Car- |.-,-; palies dfi la. cu l lura do los In-
U C . O A I N I U I M A cía y Felijie San l u á n . G.'o-ndici'O.nall'cs de anihos ocpiipos qnlo 
A e o n l i n u a c i ó n so l . y ó por el s eño r ,-.] pj , , t ido so desarrollo s i n el menor 
UN INCENDIO Sando-va.l la poe-sía or ig ina l del ios- i , , . . ; , ! . . , , - , , y .i.-niro de la mayor ñor-
Anoche, entre diez y once, se pror pirado vate eomillano don J e s ú s Can- ma l idad . 1 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O ( Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
"^^^vvvvvvvvvvwvavvvvvvvvw 
tón y muy buenas jugadas de Cam-
puzano y Prieto, que corlaron pel i -
rjtsos avances do lo- forasteros. 
No t te tante , fué iiievi.table el des-
' a btAor d i Indauchu. cuvo 
m* m a r c ó ad mi rabí orno uto Kseuriza 
P quie Sáfiz pudiera evi lar lo, v con 
* resultado '> a I íerni in; . osle 'parf.i-
d-ujo un inc.-ndio en la calle de Pérez c'o-, dedicada por su amor a los sol-
Cai'iICs y en. la casa propr-dad de don dados del ejérci to do Airiea, ' y que 
ÍV-'lfgrtji d,;, 1 Castillo. llí-va- po-r l í i u l o «¡Dios te salv ma~ 
El fuego se inició en un bajo de dre- -10s,|).aña!» 
dicha ca.sa que lleva esa ainiendo el Do la personalidad l i t e ra r ia defl b -
faJn-icanto do cons,-i vas dprí Kalael ñor Caocio D.Q bena s de haorr a q u í 
Peña y lO dedicaba para a l m a c é n de VWV\MMAMMMWWMVI*MMWW\A^ 
" ^ o la p r e m u r a con epa Ricardo Pelayo Guilarte 
acud ió efl vecindario y fueizas de k i MÉDICO 
,i;;.arn.¡clón para. sof. caUlo. no pudie- Espec¡a]ista en enfermedades de 
ion inmK'dir que los danos sean de n , 
Bü'mm c n s l d . ación, sin que. afor- Consulta oe once a una. 
lunadamente, ocur.i ie.-en d e ^ r a c í a s ATARAZAILAS, 10.—TELÉFONO. 6-56 
personales. 
29 d 
E L nORRS?SPONSAL 
dieiejiibre de 1924. 
• • • 
DE RUCANDIO 
mnos. 
Sobre esta pintoiesca villa, patria 
chiea. de un ]ni,iY:r(lo de honibie.s de 
gran va.limenío, de los que todos los 
nátu.Taíes de a q u í se >i,;-ntO!i < rgullo-sois. e-eiilií.una ci-í'-nica. en la qne a !.> Icioie.-s do '•<• ' Importante dia-rio se 1.a piesentil.a enn alguna Üé 
sus innumeraM s 1:'11 "/.as Hacínales. 
Dado el pavíiicn earoeier de sus, ha-
< nus!o^.o. que hubiera resultado Tal|1.to, , , od,ifir,¡!(> C(>J¡10 ^ m.m.an. ^ ^ ^ ^ ^ ^ah i t e s , de lo que t a m b i é n puedan Ĵ Klos! el teñen.: . , «lelmlo al fango. c ía4 nJanaee, • i-s e ' ir , S t a - e l0^0 ' s ' , l ,ni " ^ W d 0 en eSta;r ...-o-uliases. 1,  h is ioi ica vi l la 
«Obubiera, pivoporcionado t a ñ í a calda' i ' ^ ' ' I d las letra- : SÓÍbo direnas ^ , „ • , , „ . . qiu, mui hn\.iV de aeei-
J f * casa, excepto Sá.lz y Nar-
m cunipliiicT.cn. aunque 6/3 les veía *Wone:s par 1 nen- a lesiones que 
m e m n p n v a r í e s de Ir a Aviles, don-
^S^t^JS? te' perdonándome la comparación. 
He tenido el gufekb de safLudar a 
)tU p m n i a d a con i n ^ foruiidable oVáMóoi 
i do i Wgarán el d ía 1 con el Stadium 
iat A\ iilés. 
I v.'; ' v izcaínos jnga-ron bien, espe-
g,:eute el p- r le ro , del', nsa derecha, 
I S f 0 ^ ' ' d r o . delantero (Neutro y ex-
p | o r derecha. 
un equipo de peso," que es tá for-
m ¡ Torre. Zarauz. Hasave. 
W f W b Maclm, l ana , Vl l lavaro, 
Anl<>11 v I.dpez Tapia, i vu., ,,,, TjllíJ1 p.i.(¡.r |o thi¿o a 
todos, q.uc ya es ilocir. 
p(r D E Q U I N T A S 
int¿i<l ejl,tei'a^es de asun-tos que les 
m h M n ' ,Si- nu~:> pi"'-Gjl Por este Xe-
dto \ r fos '"f'-ividnos J c e é H c r n á n -
. - v i - ^ i i v o , i ^ d r o Mi&é ! s Hor t í : 
I Md y .íost- Cantillo Rodr íguez . 
I Pñr , C A S A D E S O C O R R O 
Aii4, ? Practi^anit.e do guairdla don 
m T ( ' fvni ' f',é curado de una he-
V r r / 0 ' , a,-'a CJ1 la r eg lón frontal el 
\ ^ de vÍérnnlt>,s Ang:il Sai,los C -
horlrlla fué oa.snal. 
S O L E M N E T R I D U O 
t j j go toda soknni idad y la ijylesU 
| i í n ? a ' , ' e r,'l', f ' ^ s , so Ira, cal ibrado en 
1. I"1"ll|'> do T a ñ o s un Ir idno romo 
lü^'parución para e n t r ó n izar el Sa 
UV, VllU tiloie-Mlii, lii-|||lMlllll)UUIIU-5> „ . , - 1. +1.;i,,,t/. ni . . . v i . l i , . , . n n r . c f n on " 
11,. • . ¡ d a d do . . r - an i / a r aquella qiU 1 • P1',!lu» P11';-to ' " noo l o ^ per-nnas de aqu í que, auson-
u , 10 01 a* o in . in ¿ai aqnu ia ()bi1o,,nw|(1i,, a saiir <h\ pafico es- ... v i , . , , , . , , ., bhlsar en 
on de benilleio.s qiue la Cruz l io- , " . v, . u's 11 'um. mciuh a i ' " - • " . 
m i é 011 ésta- nadase hizo DOÍ C w 0 |l'P<1llK,> , c o m p a ñ í a de sus p a n - n r s. las ti-a-
^ ' l a , . ' . / r 1 : ' ..'."z .̂ PV' Po r MtiaifO n-presenh. efl entre- H t e i S ^ fie-ms de Navidad. 
eia dé otro sinieistro, l amentába imos 
l a j iec í í 
sección 
j a t e n í a o,. ^ , , -
ello y anoche se vm c aramente- la debo. Sania Ribo,, en el ' s ," UCHASA 
^ h S - ^ í ? f " 14 f 'S,ll0-., ,arU q u - Cuisila h iendo, km un dominio . . . 
qa- d.ngiendo el maque a un mcon- ^ , # alll, ,n;1 i„-il laides . . 
dio haya qnem Sepa, causando el m - ^ f ^ Mm vilü! Chanto ddfciosa; DE GANDARILLA 
^ m - Í S ^ J 1 ^ ^ y '" m m deXcvHta lo d e s e m p e ñ ó Con-
H . „ ? 1 ;̂. , . . , sorlito. Calvo c n i siumi graeia; el ce-
Allí esta:l;an nuéStihas anini-idades y 
UNA PARTIDA DE MUS 
1 il lides» "Ull loadisimo Pepe • Kebón hizo de Ma- por esta rendimos 
lamen tamos romo hoy y como la 
otra voz. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Santomi, 28:l2-5$i¡ 
. VVVŴWWVA.̂VVvaA,VVVVWVVtWWWVVVVVWVVl. 
sé Sollí.s. hacen que les p o í n o - lal . -radorés é e 
Paquito Quevedo. de apuntador, y api , .-uren a pivpa.j ar sus t ierras y 
Antonio T e r á n . de t iaspnnte , m u y praidos para' la p r ó x i m a semem -m. 
trabajadores. E l decorado, muy boni- .cuida.r iEiási ganiuldoi^, Jiibrámdelcis. de 
to, filié obra 461 joven Pepe Cobo, al les lobcs y doimis biclios d a ñ i n o s , 
que folicitamos Jimy sincorainonte, que tanto abundan desde hace algu-
Moroco p l á c e m e s él montaje d é ^ e s - n o s a ñ o s , . y . . . «tc-maaido» ol sol a ra'-
cenario, que l levó a cabo gra tu i ta- tes. que es una parte muy principail 
D r . S o l í S C c l S r i g f c l l unen-te eil ím-l ehenl.-ia Antopilo para la Moa tan 'ara-astrada que II 
IJla'j R .. La Instaijlaicián del a í i inv yan todos los desheredados de., la brada escénico fué. obra del peritísi- fortuna. mo electricista José 'Esipañcll. Las. partidais de «nnus» o, «tute», en Do e.\|not\s i dejamos para, el últi- la taberna, único óentro •recreativo mo páiirafo la actuacli'm del señor qu.e hay en esí-e puir-Wo, menudean 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS DIATERMIA Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. f 
n * n. ~ i A j . Sandcvail, que o r g a n i z ó el p,?pectáru- qu.o es un spfito. Consultad̂ î r â y d e ^ a ^ y media (li|.¡gil', ^ t y c S . fue dlre-t-.w D í a . p a é á . o s ? 
Cíe e-eenu y de-:empeño el papel de amisio-'e' e ime des SAN JOSE, IX, HOTEL 
se formó un «desafío 
N U E S T R O B A L A N C E Y 
S A T I S F A C C I O N 
En los puebllos, s e g ú n I r m o s podi-
do obwSiervar, so juzga l a labor del es» 
r n spo.nsa.l de un poniódico m u y lige-
ramente y con poca dol¡cadez¿i eu 
jn'uchas c-ajsos, a pesar de que- nos-
otras ponigaanps al resefiaT Ja ma,yor 
cantidad posible de aqué l l a ; y no fefes 
i . \ t c a ñ a r í a qu.e esto sucediera en per-
sonas que por su escaiso Criterio juz-
guen la.s cosas m n y a' l a l igera. Lo 
triste, lo que deiciepciona, es que per-
aonae al parecer de ju i c io ..sano y 
^ 'usat i /., p-or cómh baüiadís y como si 
fnena nuesti-a obl igac ión estay, onte-
rades de poimennres qne a nada cxm-
dueen, se nos c-i itiqne. 
Do antemano eatamo^ convencidos 
que n ú o s t r a labor en ed per iód ico es 
l a m á s .humibie; p - ro esto n¡o resta, 
Aii ' lor. por la scncijla. r azón tb' que 
aJ ofendensie los que lo hacen es in -
aiogaUjl-c quie y a tiene állgún m é r i t o ; y 
.si .eslto es as í , deben ser tolenanteis 
los que nos juzgan, pues si en ofea-
snmes no les gustan ciertos infor-
mes, en cainhio en otras se nes 
muesi'ran satisfeichos porque hafl-aga-
anos sus laboroiSv 
Cases ciánicos p u d i é r a m o s tra-sladar 
a estas ei iart i l las, ocurridos durante 
el año .qn.e gó no;s- vai, por 5k';r el d ía 
de nuestro, balan*.-.- eorrespons-íMliciü: 
cin'intos desa^vadeeinib-nt s. que es 
Jó peur que el pueblo puede ténepj so-
bie todd iuanido con v i r i l i dad se hace 
la labor que se nos ha oncomendado. 
b'-r esto nuestra, sa'i i sf acción es 
grande; al ver t.rai.-vuN ido- te.-.s-
eientos sesonta y seis d í a s y pone.r 
-ala - La l.alanzn iii.yratUudos v .-..1-
iisfaceb.-nes y ver que por la ca'Hdnd 
d - l;(s ú l t in ia - . aqu-éilia se inc l ina líel 
lado de las satJsfatuiicnes, por éfl pe-
so de las petraonas que las juzgan. 
Uuia.nle el a ñ o qn - linall/.a henuj-s, 
'•umplide. a sal i-facción nuestro de-, 
béi*, habr-ndo tenido i n sp i rucio m.-.s, 
oremacioiies y consejos que alguien. 
S8 los ha' ••'proplado, para l l e v a r l a la 
praeliea oibras que han de ser de 
Mian iniportanela pata la vida de lo-, 
pueblos. 
En este a ñ o -apareció en las e.dnni-
nas dfi esté per iódico nmi cai ta , que 
fué publicada por H soñor direvri'jr 
' i - I mismo, a quien nunca agrad. e.--
lOdous liastante .su ptibllcacion. y bi-s 
amuebas deferencias que con nosotros 
liono. 
Por todo lo i-xpiiesto estamus .-;.!:>-
fecJios y procnrai-emos el a ñ o ennan-
te satisfacer m á s a los lector es de 
l . l P r t l l J L O CANTABRO, dando ma-
yoi- impulso a nuestras c a m p a ñ a s , si 
ealbe, pa ra ganarnos la s i m p a t í a a i 
«inien l a moretee. 
-v Este es nues¡t.ro balance, ifejaado a 
n n lado poquéñecos sin impontaneia. 
M i saludo a la d i l ecc ión , redirccióh 
y admin ls l ra ' c ión do. EL PUEBLO 
L.-VNTABRO. y a" los lectores nn sin 
fin do felicidades para el , próadtóo? 
a ñ o les'die&é/oi 
N O T A T R I S T E 
El sabadlo-, tras largia y penosa, éñi 
-femnedad, d.ejó de existir, a. l a tem-
prana, edad de ve in t idós a ñ o s , la qu ? 
en Anda se l l a m ó M a r í a Carral . 
S n mupfile ha sido <mny -.vwdida'. 
prueba inequ ívoca de ello fué la ver.-
AÑO XI—PAGINA 1 
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'dommgo Ja a^oíiíipaíiu a su úlliiua, 
mciradai. 
N i i f í t r o sámcaro ¡Jiásarae a sos pu-
drios y fami l ia , y a loe lectores de 
é^t* diari'oi supil/loam/xs' una oracióui 
por el ailma de l a ñ o á É a . ' 
PARA EL SEÑOR AL-
CALDE 
Con mot ivo deil entierro verificaldo 
C O N T E S T A N D O A < L A A T A L A Y A » 
P O R E N É S I M A V E Z 
Debido a lia aaúabi i idad , sin duda, Túmmto el eminea-bte doctor quo pre-
de a''gún amigo, he tenido o c a s i ó n tendiai reailiajarlo? 
do Til3er los ohy&cioue&i que a m i úl- Porque fra¡ncajnente, s e ñ o r .del 
t i m a in fo imac ' ión de Montecillo hace Río , a l dis t inguido m é d i c o que vino 
^il -iMnno domingo y el estado laanou- ulja AtaJuyai. en su n ú m e i o dial 21 átí Santander con el fin de hipnot i -
taMo m que se eniouentra l a carrete- d.G m c i ^ r é ñ i t é s . zar a A m a l l a Baranda, le emisádaro 
m o ímos hwxar ooinentarios. quie na- (oLa A t a l a y a » mméa t r a se sorpmndi- no v a capalcitedo, sino c apac i t ad í s i -
m m m a cu favor de nuestro Ayun- ^ eil lCXtP6mo que hadamos s a l d o a l mo; para esa y otras exploraciomes. 
amieaito. p,a,so ^ Q I ^ ^ manifestaciones quo 
-Un sin numero de veces nos hemos ^ p e r m i t i ó 
Tengo rafierencias nmiy autorizadas 
ooupack. de esbe a é u n t o , de verdade- ¡ ¿ d ^ " ^ " S ^ . n " T ^ S a " ¿ 7 - v v v v ^ ^ 
ni. • necesidad. Gibymdo on efl vacio «nnd-i t-v - , _ . ^ 
hacer referentes a loa 
1c con a l g ú n c a d á v e r , y s u p o n g a s é lo 
ipí& pudie na suceder. Este asan lo es 
inapilazable, íi?nie>ndo en cuenia efl 
inaJ tiemipo, proibaánle en esta ép'uca'. 
'Msurlio ;i-'i,-uiecTía eO vecinda.rio la 
H. V. G. 
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a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2 . -TELÉFONO 20-54 
" ' r * ' ^ ' T p ^ tratar de hacer r . : ,ai tar su D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
M t . ' T i w f l ¿ r ^ ^ f ^ r - S í ? # « « a dice que «aiada menos que yiAS URINARIAS Y SECRETAS 
•asi .no es, Jieg.Hiia diba que pre.se-ncia- , jana. v meo de E L PTTERLO CAN- « , , , . 
r o m o » « I g ú n ospcc tóculo p o c o ^ e d ü k a » . S l u j a d o I f r e S e l » Consultare oace a u n a y m . d . a y d a c m c o 
1 iue sil i 'a i ndi gn aicl ón. 
l i o de ((plana y pico)) es u n t ruco 
ll teíair io que no UOS eonvonco, toda vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
w z que ((jAana v pico) hemos dedi-
cado siempre a las informaciones so- P * ™ considerairlo en el campo de l a 
pron ta ^.eparacnSii de dicha j a r r e t e r a . tom ci C J 0 d.e Móntéqafllbs excepto l a Medicina contó ü u verdadero pi-esti-
pritr.;_'Ta, que SíX'o contienia dos co- 'S'10 
Inmnas o Wsé. Poro esto no qui ta para que aun 
En cuanto a - l a h id igr iau ión , no he- oc:n todo su prostigio y con todo su 
mos hecho m á s que .reflejar l a que I C f n to n.-caihe .-1 d "i-edh, > 'mdi.sentí-
ante ciertas frases sienten en pi-imer l ' V a reallizar un ex,pe;rimv-nl.;) que 
¡ n g a r ios méd icos que asisten a. ia 
euroinm y inuehl.is ol ios facuiltaitivos 
ajenos a l a cuieisitión, pero impuestos 
die indo Do o m n i d o ; y en segundo l l l -
E L P U E B L O C A N T A B R O 30 de diciembre de 1924 
;U<vvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ ^ v ^ v ^ ^ ^ w i a ^ \ VVVVVVVVXVVWVVVV̂V\A u ̂  
ixiigna- con lia vüttuuta'd de los imidi- conubate en las coindieaones que aquel 
cus de cahecera. . designase, pero ha manifestado qUe 
Tengo l a seguridad que h a b í a de espera, se década l a lucha de.! combata 
venir üaij-all o Can-acido, Recasens o Tüaná.s-Las Hei-as pa ra retar al ven. 
cualqnierin o t ra mental idad cient í f ica cedor. , r , ^ 
para exiífluiiiar a l a enferma, y si no H a causadlo cor M a d r i d muy mala 
v e n í a n dan c a r á c t e r oficiaü, t e n d r í a n i m p r e s i ó n el resiuiltado del combate 
crue volverse a M a d r i d s in conseguir veaiLficaido en Santander entre Ama, 
sus nronósdtas . ;̂ dor-Ambrosom, cneyéndese imposii^ 
¿ H a y raizón para l a negat ivía? que al famoso <(punieheur y encaja, 
« i n duda sí s e ñ o r . dor uruguayo p^ieda quedar gjrcS 
L a conducta h o n r a d í s i m a de 1 ^ ía- desdle ej secundo round contimiando 
c u M a t i v ^ que asisten a Aamilia Ba- hasta ei resto. Se hacen sabrosos co. 
" l ? a , s X puesta en entredicho. ^ ^ Z ^ f L u o ^ * * 
Por lo tan^o sójo ' ^ ^ T E S ^ «welter.. JlN 
c ientMca nomhrada afl ^ ^ . ^ ^ M o r a n ha perdido p í r puntos un co^ 
intervenir s i n ^ J ^ j g » hate luchando con el ex c a m p e ó n £ 
Y nada ^ J ^ h ^ m S ^ t al- ̂  W M l s , que ha regresado :de Am , 
Es .decir, s i ; s i deho ^ " « « ^ ai ^ ^ un caitea y en ¡ 
go m á s , y es que soy f Primero en De&pU)és ^ 0X)mJ>ate T M % J 
n.Q1m,^.nrr míe ño r una ligereza, a ra . ^ .'u<-, 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trojes y gabanes. He 
churas y fuñ os desde .50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. S E G U N D O 
amentar que por uimx ^b^™' " ™ vamieiirte a M o r a n para disputarle eí 
._3 todos líos periodistas f ^ m ™ campeonato fltó Espaaia. 
Juest.os, h a y a sido causa de verme que onestos, h a y a s iao T 'ñnT^ñ* Pa-uildno Uzcudun sigue su carrera 
OÜliigado a ponerme frente a u n a ^ u « triunfaa; por d resultad(o del comba 
Isla principalles y mas ^ f j ^ 1 3 te con Humheeck, hace esperar 0̂  
finnas del })eQÍodismo s a n t a n u 1 U1U_ veriz,a aa canupeón de Europa Ho.rimi. 
Nunca' me dejo cegar pior ei ^ Spa,la) quc CW) el b r o t a d o bejfra 
sonamiento y ptiueha. de ello es que iiizo matc,ll m ú o Humbceck cuenta 
m i finaJidad no es comlKatir per»o- y ,1U(.,ve a ñ o s , sieiwto formi(laj>ie 
ñ a s ; sóito es refutar errores. enca,¡a.do , y tíamoa fué puesto K o 
ANTONIO DE LLANOŜ  p ^ , , , , , ^ u h ^ f i puesto K. 0. si i j 
ICspinosia, de los Monteros, 26-l~-*/i'- hubftése abandonado el cuarto round. 
^^^^A(VVVVVVV1Xw E s t á v ic tor ia die Paulino contrasté WÂÂvvvvvvvvvvvvvvvâAÂÂ  Kon la seriie dlorrotas que losé To-i, 
xidor ee tá recibiendo en P a r í s , por lo 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R e a l R a c i n g y e l R a c i n g 
S a m a e m p a t a n a u n t a n t o . 
EÎ OOM.NGO-EN ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Si es broma, b. sucedido on los ca.n- viene cueima parto ded equipo con-
que ei campean 1 de E s p a ñ a «pesíMlos» 
se cCimpre.nxP .̂ no está, en forma para 
s i s ) ostentar dljcho t í tu lo , habienido en bI 
C l - O p a ñ a pugles como Balsa y Paulina, 
ute 
rvv'vwav̂ 'wvvwvwvwvA.v̂ wwvvvvwwv.vwww gair, l a que bit e.\| ,1 ini.i-nWnlo el puc-
DE CABEZON DE LA SAL ^ ' Espinosa de loe M nter. 
K n mi (.piiilMi-i-M-a.) in forn iac ión es 
EL ESCUDO VENCE A L r¡l'r1"' <Tuf' h a b í a subliíln!.is epmo es-
i-ñO^K uiíUPO DE LA ,"s: "Hipntosi.s pinb:: j l ; - . - H a y que 
GIMNASTICA POR 1 A 0 W&W inc^giiitííj); pero tam-€011 una La.rdld d.- verdla'cíianp ikviiar- Wéñ es verdad' (pie adeunás de Qgoó 
no se j u g ó ayer ú ahiíiiítíiaidü eaiouen- •'•u'btítnl;.>.s raiíonadioe y razonables, 
u o éitiitó jo>. tqiUipQis Ks.aido V. (.. de baüiía. una j i mi Hila id di? testimonios 
te ta vi lhi y ; r e r c í r g r u p t de Ja. lüim- «'ienlí'ftcmK imi-S 
nasiii-a. Xorriépave^á, ecíménzando ¿ iñafaaió por ta 
«1 paM.d.. poco mas die las tres. Da-- h ipm'dira^ qwie 
el! \ r i m • l ion., no c p n t ó ü j i cáibo. 'go iuoeeule lo m á s absurdo. Es el ^ " ^ ¿ j . ^ 1 ^ Mn^co^tóor , í tó ' ' ' t^ «aaio^.'sa.nía.ndciriino.'s» 6 í r f r ¿ ¿ t a r á 3 
i ^ X o J l ] ^ l u , ' ™ W m de ios ̂ « eqm- Como es, i i a l u r a l , esto se Jo calla d ía de los candidos. A 1.a vuelta, ú* ¡ P f í . ) ; i t „do el equipa con- Lucas, . notahle .púgü m a d r i l e ñ o en lal 
que con orguillo aios trepresent arfad 
dejándonias en mejor lugar que Teí' 
xidor 16 e s t á liaciendo. Como el com-' 
batei Téixid'or-Uzcudium se esta. pro. 
Jcngando d'emjaíHadlo, la FiedieratíiM 
d e j a r á vacanti?; eJ puesto de caiupeón 
etu d icho % pesos basta que Paulino lo 
so'ücite c«mo asprrmite con m á s mé-
ritos. 
J o a q u í n Meil a.zo, camipeón ((pesor 
PQS, y u.aiipoGO p. .• ..e-.a.m: s nau.a (¡uc <f\Al Atai 'ava». -una esquina se l a dan con queso 
imi «zea i i i r aácrtadu, cerno íio sea iü- lO .mo t a m b i é n .se calla, u omite el m á s Iteto de ellos. Y ol buen puel 
Iguna buena parada die Jimestró por- tiexitó áú lia car ta que el módico ' de í a ' goza,, al v:\i- caar al incauto en 
j] m;. 
tnario. (aJI ver s a l i r la pelota de mi:-
n mes «ajile r á p i d a , como una centella, 
corte. 
tero. 
A la mptad djeil sigunKiio ijijempó es 
dioíndb los d il B eudlo togsraiu ei p r i -
mer tanto, que, dliclip sea' d¡¿ pa^.i, rio 
iaé! .sino uno die eSca goalá cow-iérites 
que, m á s se dieliuó a lia oaéoi&lidad qhe «ítiEinguna jugadla maeiiitra. Desdo es-
i<- mojnento los chiicos díe Turrelavega 
buscan tJ eimp-ade, pero no lo consi-giOMi, fiinadizaiido 
v̂U-' üijilo auremos que 
l os ' caanjpos hizo q. 
(iimbc^ tquíiipos no jpuaeran l u c i r s 
gaandieancjiiic. 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Machazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
t rama E l domingo, una pa.rt" 
i'^peirtadores de los campos de 
v llega,' a cmcoiiitrairsei coaii •'día ante? 
POR TELÉFONO 
n i n g ú n nacinguista,. Ante usted 
EL EUROPA VENCE AL ESPAÑOL ' ,^ Hr, > l a meta, no está m á s que. e l portea: 
A i I l l O O , v , „4„.J l«„4rt« í-.q. Ift BARQBLONiA, 29.—Para dlsputí quisiiciron' que el arbi t ro (Je 
oana. 
por consiguiente, nece-
, l S i c t enSo leí ^ctad<>res s u r e r a , s, no con -oda la , - , , , , , „ se | j c 00• Éi Lmiopa ha 
1 — m ^ — ^ ^ ^ tniT/.a habatuaíl de sus puümones., con , , ; , ,,,|M », dp la coma 
ue (d mal esiado de V\MMAMMMMMMM*MMMM^^ ... ,.sr.j„ . . ¡ ^ , locación de las jugadores cuan no se- ><>• W^J^ 
m m jn,a,d .Mes..- cai^vMa, de Amal i a Baranda d i r ig ió & J ^ S q 'ndeu., Ja. jugada, no cuando se t . mi- UN PARTI DC 
1 i p n a i m hceirs- Mi r i lado per iódico y a E L PUEBLO. S S ^ ^ / ^ S ' na. Hay que .^.servar e mo e . t á el BARCELONA, i 
il.p sotom; Es, quedado en pos 
Al culto e msigiv periodista s eño r * * * 
a una b m m a y s í bijos de 
al dedil lo. 
O INTERESANTE 
ue ouser r cu i -aua i uíiu-vv̂ î vaiv , 29.;—'En parliido ainís-
jugador '< uamlo le Iiommi el pase, no toso contendieron ayer en Las Coj%. 
. cuando .le recibe. . e l equipo propietario del campo.y et 
deso^cua de, nne.-.'ros afi- J ^ * « » Deufdper, de Praga, 
aquellas^ débi les protestas^ No ^ puede castigar a un jugador E l match, que f u é . m u y competido, 
n poa- el meino hecho de no tener tros a g r a d ó extriaoixiinariam.mte. 
N inguno de los díte «onces» logi'ó, 
hae t funcionar el tanteador. 
EL DEUSTO Y EL BARACALDO 
EMPATAN 
B I L B A O , 29.—En el campo de Üm 
zuri jugaron el domingo por la m 
ñíi 'na n n par t ido de camlpDonato 
Baracaldo y el Deusto. 
WV VAA VVVVA.VVVVAA.VVVVVA-VVVVA,VIAAÂA/VVVVVV̂VVI 
ianles. imenclón! l a " 
garíte? ¡Niiigui_,. 
v a que no most ra ion su t'.n. 10 do diciemhre de 1910 dice «que v io ni1 era tampoco, posible verlas, to- qu'.' .'-r li-a!alia dr un il '^eo , . , „ , . , , , . , da ^ez que su actuacueu. « redujo a f** vecmdeJrio de pod r inc lu i r a desaprodo. Vamos, pues, coíi los erro- Arbi t ros c o n c e r n nn golpe 
itdi.mowMisa dnil s i ü o , diando l a sensa- K s p n w a en la guia p n d o i , >ca de res. f r ¿ l c o e l meiy> hecho de ha f t a í s e 
o:on da sur m á s que un juez de eam- WaQta . . , . . * * * nn jugador fmra. de ¡negó. Y - so no 
po una estatua erdgida .allí para ad- '-" ' I " ' ••tirana m á s que eslías E l hecho de no tener nn jugador debo hacerse... Es diecir, que a l que BFRLIN artículos de redamo, 
m — d e l públ ico y estorbo de los ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ e ^ . ^ v e - de un, bando ataeanie . .d r - sí y l a se lo ra..Wga m fií que q ü i e ^ intorve- ^ ^ ^ ^ ' " ^ v ' v mueS-
jugauoies. • qeu gii¡ei im sumí nao de que na- po.Tteinía c o n t r a r i a tres adversarios no , o las jugadas aü que ^e-ontentc 
EL CAMELO DEL B O X F .van podido, provocar imhgnaicióu. • ,es motivo ©nfieiente para (pie e.l á r - con Ser un mero <'spec1.aidor, se lie de-
E l aamneiu de que en ed teatro de l'> r lo visto, pana. cil. s-enor ile.l R í o hilro. lie eastiguo por estar fuera d> já t r a n q u i l o ' Para qué moíestianse en 
e6ta Milla iba a. celebrarse en la no- Sáu iz osas Praséts snn un piropo ante juego.. Es condic ión precisa, que. M •imponenie saiiniones. ;Eslamo-s? 
Hie deil s á b a d o un inteifcsante espee- el cual han de s o n r e í r b •.a.t.í/íicajneo- jugador e s t é en el campo del er^migo. • • • 
t á c u l o de boxeo, acointechnienlo no fe las personas aludidas. Es decir, que haya traspalado ila lí-
No comprar sin ver sus mues-
trarios. _ 
— , M„v. ««v«• .«««•^««•«..v.. a.- Éso es lo que nosotros quisiéramots, 
presenciiiado jamas en Cabezón, trajo Es una nueva modalidad do api-e- r e a que divide el 0̂110 de juego en que 6] alicionado estuviera de aeuer-
a muestra vi l la a mas de un centenar d a c i ó n une no c o o t á b a m o e en é se- dos partes iguales v 5c emniom.re en do con nosotru^ s i m que aquel con-
de forasteros deseoso* de ver un acón- ñor del Rio y que, según .Meo, el Co- la pamte. que correspondo a su r -va l . trnuo molestar al arb i t ro rio era una 
lecminenm en el que ipa a tomar par- ¡legió de ntódiCos se. pr t ípone estudiar Cuando e s t é en. su prop io terreno no Lroma méi9 iniocentes 
?r=un caOuernigo: Jul io Gómez. d é t e hid amen le, para, ver si, en <-f se 1 • puede castigar, aunque, no e s t é . * * 
iBl par t ido t e r m i n ó con el 
a cero. 
EL KAMZATERNA VENCE AL ATH-
LETIC 
B I L B A O , 29.—Por la tarde, y cu 
a San M a m é s , se en fnn t a ron el AÜiw 
t i c y el equipo de Gotcnburgn. 
Los equipiers nada hicieron dé m 
la VlC-
oigo que saben, cuando menos, que 
exiiste eil boxeo, aun cuando ellos no 
se l levaron 
s a l . , 
PALIZA»! 
. por tenn i ína - SA)N S E B A S T I A N , 29.-^El partid" CtóBHfe BOS medie.s d.e Santander, jm- «'"ti-e si v ¡la linea de puerta con t r a -do . E l temínuo por o t ra parto no esta- ¿e campeonato entro el Tolosa }' ia 
lo p jac t ioan; pero Julio G ó m ^ íel ca- Í2? rfsí,!lízarfl'I,'s Vo6 m In,llldj) cn- \ T : n f , ^ a f o s - ™ 65 carn ^ t a m p q c ó paira filigranas y el juego Read sooiedad, en el caanpo d,o 
•hueVnigo) v V ctoíiaLo S ' v a s íxt te?- 7° f e m a ^ : E n W e s se pued- m a n - fué verificado entre u n continuo fa- ^ r e so l t ó soso y aburr ido a ^ 
£ v d e ^ a n d é r . T n e? ̂ n l á l com- €(m- ^ ^ G r t a * a ™ { ™ d c r S<*tm' ™ á ^ i i t n o l.o coinendo nn Ha , de los jugadores, 
ba^e no hiciiieron ot 
fianíar unas lionas l a 
t o s ' I n o o é n t e s , en cuyo 
d i do paisar e l l i r o m 
piir lo que se refieire 
los espectadores, á quienes se les «de-
fraaidarom), no y a sus esperanzas, .si-
no t a m b i é n sus bolsillos. 
No hay para qnié diecir . que . bul)o 
sülbi'fdos y arigunos após t ro fes ' contra 
Dos frescos que se atreven a presen-
tarse, ante ell públ ico a llevarse las 
pasietais san .initentar sriquaera! ganar-
5aí3. 
EL CORRESPONSAL 
Sí, s eño r , aiplaslante; pero m u y EJ hechd de 00 itener nn jugador Í& 
•vvvvvvvv̂ vvumooaaaaaaâ ^ " l ' ¡u-a ii te, entre SÍ y La por 
J . B r a v o P a c h e c o 
EHFERMEDliDES DE LOS niños 
consulta: de 11 a 1 y de 3 112 a 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° 
.teinninado e.V match con Lo<. realií:iti^ -no t e n í a n enemigo T 
un tanto. ¡Ah! Y siguieron 9n.arc,arou miove tantos, no logrando 
de puestos. iv , • siquiera el del honor. 
PEPE MONTANA. ^ rea, ^ y EL ESPE-
«COSUCAS DEL RING» RANZA 
U n a •impoadoiiittsima .empresa, ame- SAN S E B A S T I A N , 29.—En - (af£ 
tería1 contraria, res adversarlos, en r icana se ha oíreoido para organizar a ín 
el momento de recibir etl ba lón , no el cajupeoiiato del mundo (epesos pe- de', en par t ido de —^p.^* 
eis mot ivo suficieni'^ para imponer siari' sadhei», poniendo a disposie iói de ios «.ere A, ei Reán U n i ó n , de l'111' 
c ión al jugador. No debe mirarse <d con tn iñean t e s Dempsey, actual oam- t l C l u b Deportivo Esperanaa. 
momento en que se recibe l a pelota, neón , y el challanger negro H a r r y y \ par t ido fué ganado fácilm6 
hay que m i r a r l a pos jo ióa que ocupa- "Wíills, una. bolsa de tres mil lones y p^ r ios b ú h i s o t a r r a s , por 4 a 0. 
ba el jugador en el instante en que medio. n a arbi t l ' a r ;tíl matidh estaba ^ 
á \ cofmpajñ.iero /hriciaba- ©l. palse-. Se lEilimiinaido AJ-berioh dieil; camioeona-
luchiaron el domingo por ^ 1a6 
campeonato ae 
l^e r i t r r e1 
a-ado- eil4 p : e s i d e n í e del Colegio 




t a d a » . 
puedo rec ib i r Oa. pelota no leí Hiendo t u Espaíi í i '.p ses mediosj) por el cí im- cantabria' , ' 'osé Gacituaga, q ^ , 
a por t e r í a peón catuiVm T o m á s T o m á s , l a Pede- y,iió su cometido a .sa.tisfaecio 
Ulll' 
•tres contiraiiiós entre sí v b 011 de 
slabre ludo para, l a pa- advemsa y , # n embargo, • al ser ün- r ac ión Bspañoi la de Boxeo h a inv i t a - faiQ? 
ite, que pudiera quedar (capias- pe-lido e;l bailón por el c o m n a ñ o r o , es- do a dicho c a m p e ó n pa ra aue se en- MADB"0 
ta r cor mavor cantidad de adveaisa- frente .lo antes posiible con di c a m p e ó n AR̂ NAS Y EL ^^^^ , 
(cSi e d ' e x p e r í m e n t o - s e hub ie ra ver i - rios enfront.e. Per ejemplo: Vamos a de Castilla, de d ichó peso Mar io Las M A D R I D , 29. A pesar ue u* de 
fijca'dO m í a vez. 8 z, Jiolgahan luego los suponer que el lector os jugador del Horas, a fln de decidir el campeonato en madias condiciones el l e u 
l.ostenotos.., dice «l.a mismo, banido que efl autor de estas de E s p a ñ a entre ambos finalistas. j " f igo , se verifico efl par t ido au 
•líneas. Su pneisto os ú® extremo dea-e- ¡iRien se haee esperar!!... entine el Arenas, de Guecno, rm 
CASA DESTRUIDA 
E n el barrio de. Tahenna Vieja y on <-xpf'nmont,os 
«na, casa pnopiedad de d o n Salustia- At'aJayia». 
'no Hoyo Las t ra se dec la ró un vio- •Respecto a esto,' cneemns que- en cba. el m í o eis. do dclaintcito centro. Ricardio .Miix no conlesti) aam .a.1 re-
.lento iocendio wduoileindo á escombroh voz que ae lleven experimentos de la Jugamee contra el Racing. quo a buen to que le lanzó ILas Heras para, un 
y reniizas ol inmueble v todo, él molo- ^"dolie. q>úe sean, la. Academia de M •- seguro nos d a r í a una pa/lriza m a y ú s c u - avjmaav»tv»a/«aa'uvm<v»«««̂ i• liiario. d i c ina d e h n r á seir Oo. encargada, do lie- la, por eu.awho a m í se refler?. Est i -
AfOirtunadamente no o c u r r i p r ó n des varios, o cabo. mos los, dus on nuestro lome no, en oí gracias ponamaDies, cailCulándoso la? A d e m á s se me oenrre una pregunta: que ccrresiHmde a úuest . ra mola. Ercn-pérdidas en 12.500 pesetas. ;.Ks que necesariamente, imprescin- te ,a, nosotros, d equipo cn. píen > d • 
E l edificio no estaba asegurado. diblon.ente, había de hacer $ expe- Racing y situado a un n pi ro de Ja 
Real Madr id . 
Los dos equinos pusieron S"1^J| 
peño en t r iunfar , v i éndose P f 
Oreacioties « n <! 1 
'JHl, lapiceros g i -
g a n t e s y calendarios en relie-
ve. Ver sus muestras. 
ap udieron con .entusia 
Se ina.rcaron dos tantos por bando. • 
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- 1 ! 
y < d L © n r t é t s e t r t í o x x l ' o a . 
A l m a c é n , M e r c e r í a y N o v e d a d e s L A P A R I S I E N 
S a n F r a n c i s c o , 2 7 . 
T e l é f o n o 4 5 3 . 
j fílolnedD, 2 -Mf ln t fe r -Te lé fono 423 
• P E R E D A Y L O P E Z ( S . A . ) 
Y R e g a l a n 
un automóvil 
marca 
S e r e g a l a 
abierto, al poseedor del número 
igual al del premió mayor de la Lo-
tería Nacional que se celebrará en 
Madrid el 22 de diciembre del año 
JQ25, llamada de Navidad. 
un número de és-
tos a los clientes 
que consuman los siguientes ar-
tículos: 
Por cada veinticinco pesetas de ac-
cesorios. 
Por cada cincuenta pesetas en cu-
biertas ¡i cámaras. 
Por cada veinte litros de gasolina. 
Por cada dos litros de aceite BR1-
TISH o cinco de VACUUM. 
P E R E D A Y L O P E Z (S. A.) 
l V \ \ \ V V V V A A / V ^ V V V V V V V ' » \ V ^ V V X ' V V V V ' V V V X A . V V V V V V T ' V - » A 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
de Hhorros establecida en 187* 
JAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
PONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, San Vicente de 
la Barquera, E^ 'inosa de los 
Monteros y Lanestosai 
En instalación: Osorno, Panes y 
Solares. 
Banco flll&I: Basco di lornl&rigri 
* CAPITAL: 2.000.000 de pesetaB. 
' PBINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista S 
oor 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
oor 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
cU interés anual. 
TWóoíto a ñocA. meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
wucuicioCuiiiciiit.ó a« moneda' 
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
ipnal sinlimitacíón de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
3vüiestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
o Deraciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libra» da Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombra 
da un solo titular. 
^BlaBIIBBBBaBBCBHBBBaBBBBHBSS 
ínjH 
S e c c i ó n m a r í t i m a | 
L o q u e d i c e n : l o s p e r i ó d i c o s 
a l e m a n e s . 
CRONICA 
La Pi-ensa alemana nos da cüent de haberse celebrado en Berlín la 
Confi.ivm ia relacionada1 con la campaña refenonte a l pasaje de América 
ddl Sur. xi 
l ' a n w sor que esta Coníeroncia, a Ta coxafl so la dió gran importancia 
•caiando se- estaba onganizando, ha fracasado do una manera rotniida, co-
mo coinsocúencia de Jo, cnall comenzará una competencia intensísimia. en 
flus precies de tráfico. 
Pidieron en Ja Conferencia de Be"'1^1 -los atítülleros al'ejnane^ que no 
se runhna. la participación alemana -pdn ed estado ' actiiaft• d<e la flota 
¡i; aiaLia en servicio para Suramérica- Proponían como base el estado d; 
pi uui i ra de la. flota comercial alemana, o por 'lo menos que -se tomara 
en conSid'éra'ción los barcos nuevos q'-ie están c. nstruyéndose. Los astille 
ii s de íos demás países,' naturalmente* intoreisados en que se eternizara la 
situar i (»u actual, que les pniim-iió p'ii'Siies iK'ii'efic'iois déü tráíicb de pasa-
je rv:' alemán, y a'nte todo-del español. 
Aunque sé juntasen- las Cómpañúis extranjeras dedicadas al servicir 
de Ain¡ l ie;.1 d.-I Sur a un concierto-centra los alemanes, quedaría en una 
Kii-.-na de pasajes, no obstante para Alemania la' posibilidad de éxito. 
No cabe duda que esta lucha,: si no í-e la pubde evitar a última hora, 
riopre.smtará pérdidas para1 las Compañías alemanas; pero Alemania, qiK 
dispone de buenos barcos y de mia organización excelente, es caipaz de 
aceptar esta lucha1. 
Ks justamente el tráfico de pasaic'hacia América ded Sur la que por 
parte de ila's Compañías al'emanas gozó •deiypués de lia guerra de un cui-
dado- egpeciaá,' y Ja "hiayor parte, de l^s vapones de. la Hamburg-Südaane.ri-
kanischen Dampíschiffahrts^e'M'llselia fi (lIuJiibin-g-SiMl), de Oa Haniburj.-
Am.M ika-Linie (Hapag), del Lloyd Norteaüemán, la lineal Stmnes y otro 
más son construcciones nuevas hechas después de la guerra y presentan 
todos los adelantos más modernos d< la técnica. 
* * * 
Leemos qoie la factoría para la p ca de la badlieaia establecida en Vi-
go ha dado por terminada allí su ea upa ñ a actuail, trasllladairckise a Huel-
va, donde continuará lais faenas de P^ca en Q p m m á s a l Sur. 
Componen esta factoría e.l buque-fábrica «Rey Allfonso.. y cuatro va-
pores badl íwros que se designan con el nombre de <(Corona.. y van nume-
^ Lad ciaíiipañt' de verano en Vig^ n esuMÓ: bastante satiisíactoria, puef 
se enturaron unas 351) ballenas, entre ellas vanas de las denominadas 
azule' Ta.ul.ien se cogieron algunos cachalote, do los que se extrajeron 
^ ¡ % X r ^ J r ^ - n n í a n t e los m e . , de ,>nen tiempo se ve 
. . i , - , , ' ' ; , ' V < Rancias relativa-iiK-nlc pequeñas de la nwta.de Gál ica , tenía 
ql":\.íe.clua.rse. durante las ii'Hin.as emanas en paraje muy lejanos. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 3 2 . 0 0 0 O b l i -
g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e 5 0 0 f p e s e -
t a s n o m i n a l e s , a l 5 , 5 0 p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s a n u a l , c o n c u p o n e s s e m e s -
t r a l e s p a g a d e r o s e n 1 . ° d e e n e r o y 
1 ° d e j u l i o , a m o r t i z a b l e s e n 5 0 a ñ o s , 
e m p e z a n d o d e s d e 1 . ° d e e n e r o d e 
1 9 3 1 d é l a 
O o m l c i l i a d a e n M a d r i d : fiuenida d e P i y M a r o a l l , n ú m e r o 7 
Esta Sociiedad que tiiene un capital die 34.000.000 dio pciseías, totalmente 
liesemboilsaido, e iguail suma de pesetas nominales en obligacioaies, más 
m fondo dle reserva cte 9.000.000 pesatas, ha explotado desde ed 31 de oclu-
iré de 1919 la línea Norte-Sur Cuatro Camimos-Puerta dial Sal., quie se pro-
oiigó hasta Atocha el 20 de diciembre de 1921 y que se ampliió hasta, el 
Puente de Vallecas a partir del G de mayo de 19^3. El 16 de junio de- 1924 
ubrió al se(r\tilcio público el primer trozo de la l ínea Ests-Oeste, de Ven-
as a Puerta del Sol, cuyos trabajos die prolongación a Quevf¿;do y Estu-
rión d . l Norte se efectúan en la actualidad. ' • "\ 
Años 
V ^ T Z i ^ s ^ v ' a m ^ i X ^ a n t e ^ i ^ d a ñ o l ^ . ^ 
CuamUr temiinemos l a ' k r t u r a d tan importantísima estadística ha-
r e m ^ mi r « n de ella, ya' que contiene datos mteresantes dignos dr 
i ; ' , cmmeidos por las peisonas anconadas a las cesas d d m a r ^ ^ 
• • • 
* * * 
extensa e interesantiisima 
est.a.dMica de1 
m u y n e g r a , 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOREN SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
ti y a 
S f i M f t 
^ " • • • • • • • • B H B 
Ib 
? Caja de Dhorros de Santander. 
piiguiendoi üa costumbre establecida 
H^afins anteriores, y (mmi el iin de 
jJ^P-dier a la. liqnidaciYiin de intere-
f^' (l'lle^il'rá'n suspendiidaiv las np ra-
j ^ s die la Caja, de Aho:rros, duran-
[«los dj-nis 30 y 31 del corriente.—LA 
ENCONTRARA SURTIDO COLOSAl 
EC0NOMICO PARA INVIERNO EN 
lA ZAPATERIA «EL DOS DE MA 
Y0», PUERTA UA SIERRA, 2 
EL «SAN GARLOS) 
Procedente de BBba'o-, entpapá ma-
.ana - I vapor auxiliar de hi. Com 
pa^ia Tiirsair.ániica E^pañolla. «San 
ia'.-lios)), que • tomará pasaje para 
rasbjudar en Cádiz a l trasatlánficc 
Reina Victoria Engenlia)), destinade 
ste a la llínea de Buenos Aires. 
BUQUES QUE SE ESPERAN 
«Fait:rpe», holland,és; de Bilbao, con 
•aipga general. 
<(Caiio», inglés; de Londres, con car 
;-a gfnerall. 
«Coiótó), inglés; de Livenpool, con 
langa-general. 
«Oothia», sueco; del mar Báltico, 
•on inadf i'a. 
((Ulüba)), ingllés; de Bilbao, en lastre, 
$ cargar mineral. 
«(Angeila», de New York, con carga 
r'ener/ol. 
AVVVVVAAA/V'VAAA.VVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVVÂ^ 
MOVIMIENTO DE BUQUEÍ 
" Entrados: ¡«Antonio», de arribada 
le 'Pasa.jiss, en ilastre. 
«Roberto», de Gijón, con carbón. 
«Cabo Monoi», de Bilbao, cem ca'r 
ra general. 
«Marcieria», de Gijón, con carbón. 
«Hérciiilcs», de antribada; de Bilbac 
m lastre. 
Despachados: «Antonio», pa'ra Gi 
ón., en lastre. 
«Hércuihv», para Aviles, en lastrf 
'(Ciaruso»,» para Aviles, on lastre. 
EL TIEMP 
Del Obseirvatorio Centa'al se ha. v( 
•ibido el siguiente parte: 
«No ec de espéra'r cambiio impor 
ante del tiempo en 24 horas». 
I m t i ü W ü l i l u u i l 
y [ala la Uorros í i Saotafliir. 
EN L A ' SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de ñucas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mi l pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
Horas de oficina: Da nueve a u n a 
y por la tarda, de tres a cinco. 
A N G U L A S 
Hoy, a una peseta r ac ión . 




















El mundo por unos c é n t i m o s 
r T d i a r i o s . Esto supone la ad-
^ quisición de la ENCICLOPE-j 
| | DIA ESPASA. Fácil de a d ^ 
quir i r . Album y condiciones m 
gratis. C A L P E , Apartado 
547 , Madrid, o en su l ibrer ía . 
UNA COPITA DE 
d e s p u é s de los comidas" 
es la base de una buena S A L U D 
G ' a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
1 i 
•Los .resultaidos hasta,ahora obtenidos, han sido: 
La cifra, dé bcnoficiios se na obtenido descontandloi de Hos tngrie&os los 
¡'astas generales de explotación, e'ntjreteinlilmtento y irepiaínaciones, los so-
orros a los iejnpJeados y obreros y las coiintiribucioiiues y vaiüos. 
Los ingresos obtenidos en 1924, hasta el 30 die noviembre, solaniente por 
novamieaito de vmjenos han" sido dP 6.596.741,50 p6?«(tas, a cuya cifra hay 
ue añadiiir lo recaudaido por publicidiad y otros conceptos: ei ingreso ci-
iJo repreL-enta un aumento de pesetas 1.464.410,95 sobre el obbeiáido en 
.̂Uia.l ¡Deiríodo die 1923. 
iEl cocficJi&nte día explcitación que en el lojeroicio de 1923 fué de 45,80, ha 
icjorado en los diez priimeíros meses del acliual, (fecha a la que alcanzan 
os dia.liqis die Coritab/iilí!dad) y en e&tó períodlo de tiempo se- ha obten mu uu 
•cnicliciio que excedle on 849.834,53 pesetas ail diel miismo peanodo deii añu 
iinitjeaíwjr, sáendio nccí¿i;.aii|;io it^uer (priasentía, paira la diobidia (ConTiparatción, 
re de los. beneficios de la iinea Ventas-Sod no pudo diisfrutairse hasta, el 
6 de juinio, fecha de su inauguración o. lo que es lo mismo, que l a explota-
ron de esta línea sólo alcanza un período de cuiaftro y medio meses. 
Con pairte die la..s obligaeiones qup ahora, se ponen en circuflación se ter-
ciarán las líneas Sol-Quevedo y Estacióoi Norte. Por tanto, para respon-
r de las cargas de todas las obligacíiones emitidas, incluso las que son 
ivjeto del proseaiite prospecto, cuya i arga tot^íl ar-cendlerá anualnvente a 
740.000 pesetas, se dispone, adernáí. de los 3.063.506,38 pesetas líquidas 
btcmiidas ya como beneficios en el año 1023. dlé las 849.834,53 pesetas de 
• cesoi conaeigiui'do en los diez primeros meses del ejeiraicio 1924, del au-
mento que se conseguirá en sus ctots. utósts últdniow, del femeiflciio total que 
pairti:lr del ejercicio próximo dará la •Mne.a V^ntas-Soi! por su explolacáón 
i el adió completo, no habiJíinido teii-!do en 1924 m á s que seis y medio me--
as;, y, por úiltimo, como snmaindo m á s importaste, d:c ilos beneficios que 
T-nitroi dle un año da-rón las nueva< ¡1 íneia=í Sol-Quevedo y Estación Norte, 
i y en construcciión, dediuiciéndose con loda claipdwl, no sólo la absolutaga-
'nt ía de !as obligapiones, siino el impoiritiamite sobramto que habrá de resul-
ir para .las_ acoiones; y todo esto! pivsdiiMliie.ndo dicl amniento1 lógico por 
; ley de er •.•¡inicnlo natural UeT tráfico en las gnamdes poblaciicnies, má-
n;- - i se tiene cm cuenta que las Cóncéisióiíias de las líiiieas de la red me-
••opoÜMana ñiadtrííeña han sido otorgadas a la Comipafiiía Metropolitana 
Ifonso X l l l por 99 años de duración. 
Para arbiitirar ilos recursos necesarlios paira la terníi.inación de las lí-
•iftas en ejocuiciión, regularizar la siMia-icn financiera v disponer de aJ-




-eseías nominales, de las que 32.000, con las calracleristu ; j - .«iMíala*'-¡  
on cupón 1.9 dfe jnl-in di' 1925, be ofrecen al público en suscripción que 
leilebrairá cil día 30 dle diiciemb're actual al ti  de 
9 5 p o r C I E N T O 
-Jumasaessa 
> s;ean 475 pesetas por título. ; 1 " H 
Los pagos se verificarán d? la m anera, siiguiente: 
5 0 p e s e t a s a l h a c e r J o s p e d i d o s 
4 2 5 i d . e l d í a 5 d e e n e i o d e 1 9 2 5 
'Si-la suscripoión excediera de los títulos dispombies, se h a r á la adjudi-
cación mediante pro-rrateos 
So si .licitará la adannisilíip a la rutizadiión en las Bolsas de Madrid, L i l -
aos Barcelona y 1.a pignoración en •oí Banco de España. 
Ésta eimisiión ha ¿liido tomada en firiáe por el 
luien realizará la suscripción públií a en • , i 
S u C a s a C e n t r a l d e B i l b a o 
^ sus Snicupseilies de Miaidpidi Ba.rceloua. Valencia, San Sebastián y Vito-
lia , habüendo autorizado la admisión de suscriipciorues en el 
B A N C O M E R C A N T I L 
Santander, 22 de didiiemibre de 1922.. 
EL pueblo í k m m ARO XI PAGINA fl uu i ui.ui.u uninnuiio 30 DE DICIEMBRE D-i l9, 
fcVVVVaa^^VVVVV\VV\VtV\V\^VVVV\\VVVVtVVVW^^ V̂l̂ VVVVVV̂ Â V\̂ VVV̂ VVVV'VVVVVVVlVl̂ V̂V̂ Â̂ V'VV VVtA,VVV\AVVVlA.VWVaVtVV\VWVAAAVVAVVVVVlAAAAA VVVAAÂ \AAAAAA.V̂ \ VVAV\\\XX\aVVl\Xa vVVVVVVVv̂  j ' ' ' 
B o l s a s y m e r c a d o . - . 
Inttrtor, se:5e F 
» » E . . 
D . . 
C, 
B 
» » A . . 
• ' * G-y i 
Exterior (partida) 
Amortlzable 1920 F . . 
» » E i i 
D . . » » C 
» B, • 
* » A n 
» 1917 
Tasom enero . . 
» lebrero • . . . . . . . 
» octubre 
Cédulas litinco Hipoteca-
"lio 4 por 100i 
Idem Jd. 5 por 103 
Idem Id. 6 por 10̂  . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaüol de crédito 
Bíuico del Kío de la Plata. 
Banco Central • 
Tabacos 
Azucarera! (prcferonies), 
» (ordinarias) , 
N o r t c . n . . . . , . . . 
l iCtinte. . . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Azucarera s>in estampillar 
Minas del ¿iff 
Á iicantes primera 
Nortea » 
Asturias » 
Norte 6 por 100.. -
Bíotinto íí por 100 
Asturiana de minas . . . . . 
Hánger a Fez — . . . 
Hidroeléctrica española 
(6 por ntO)..-
Cédulas argentinas - , . . . 

























































'Aliioanios I",, 'n 77 por 100; pesHas 
16.000, 
ii.JDacs, 1898, a 74,76 por 100; pe-
iaefefe 13.500. 
" " ^ I! ii, > X;i,val. 1917, a 94,60 por 100; 


















































BaiM-o df Biíba^, 1.600, 
B«H3C© de Vizcaya. 1.230. 
Crédild' de la. (Jñióri -Miia'ra. 510. 
lia me o- Vas/Co, 625. 
IVntwa.rriil de'i Norie de España, 
a 355. 
^eferwntes de Minas de 'Cala', 121. 
Minero Siderúrgifa. de Ponfei rn.ja. 
a 405. 
Duro KnLyiif.ra, 52. 
Piapeleira Eapañcla, 77. 
Unión 'Kcsiuerai l'^pañnla, 255 enefo. 
. or.í.it".A(juxi;s 
Ferrocariil del Norte de E-paña, 6' 
por 10Ó, 10(1.50. 
AAVVVWtAAAA/WVVlVVVV'VVlVVAAA\AAAA VIVWWWVV 
A LOS COMPRADORES DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCUJjADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO BUDY METER 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venta eídusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F " . R O Í N J S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
W 1CN- ¡MADRID: 
R U D Y M E Y E R - Preciados, 7 
On convenio con la casa vendedon nos permite ofrecer a nuestros lectores una 
bonificación de cien péselas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si al sa-
tisfacir su Importe presentan este vale. 
Resiauraiit EL mm 
E X Q U I S I T A S A N G U L A S 
D E S I E R R A M ONDA 
Rualasal, núm^.-Teléíono l2S.-SMTl05ií| 
AAAMÂ VVAAAAViâ AVlAAaâ VVVVVVVVVVVVVAAVVAAl 
ELÍXIR 
S u c e s o s d e a y e r . 
LE PEGARON 
E n la Alamoda á t Jp&ás Mouas-
torio pegaTiai td dunniigo a Ignacio 
dt1 la Riva, quien pa!a5 a la Casa de 
Socorro u eu^aisQ a$ un .̂ ln'iida con-
tu.sa, con colligajq, en Ja región occi-
pital. " 
Igáia^jo había.' bohidí^ mas de lo 
•oo míen i ente. ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Joaquín. Líóijíez Ló .̂ie¿, do tieinta1 y 
r'lin aiííips, Eia (ji'Miinjo una Ijorida 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvyvvvvxvvvvvvw 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i J U L N A Y s 
• R E T R A T O S DE N I Ñ O S § 
¡ A M O S D E E S C A L A N T E , lOn 
klWWX VVA'V.WA-VAÂVWVWWWX'VVV 
Tiseras 4 noviCTni'.-r', a 101.50 por 
10o: ipfesü^ó 8.000. 
\'aij:ncianas. 5 \r medio, a 0i,70 por 
p i .!;'/ 30.500.. 
iAiizas, a 91,00 por 100; 10.000 pese-• 
Ir s. 
da S A ! Z de C A R L O S 
(JSTOSVSALIX) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del munJo. 
?§ B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s § 
I W I L L A R D I 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y •suministros # 
eléctricos de automóvil. ^ 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO § 
para Santander: f& 
I S M A E L A R C E f 
Pase» de Pereda, 21 (por Calderón) JJ 
TELÉFONO S-69 
avnü.siwa, con pérdida del dedo pill-
ear, y herida contusa én 60 dedo ín-
(lice de la piano izquierda, liabcjan-
do ¿n rl t&Uier dte la scñura viudia de 
MigeW Rivt'i a. 
—)En la real ijo.-psirui de la Mag-
dalena1 ca.yófk' ayer úv. un árbol el 
jorn alieno .Maini'l I.:iis1a Ruiz, de 
ni'iiila y nueve añn.s caiisiiiido^e con-
lusi'i:nes en la regiial .-aera y Iviniliar. 
ion gícan ahooil 11 ;inina,lico. 
VA heridó fué Ira.'-laUaiio a, la Ca-a 
de Soce'.Mii CB ol aillo ]iruiiii'(lad de 
•linii Kiiporlii Fci'iiáiabz. 
—Ep la cijlclidiicría ilv don. P^dro 
C.ui'si.a ¡nliii'i; ayrr una hfrida 
icoiJÍtusá en Uv-fica;,; &i ni leu, Gris-
tííim SánepiiOZi CiiieSítiáj de .trointa y 
5p.is aTiios. : 
MALA CAIDA 
Ptir elVelo ule u.ua ou.ída se frac-
turó ayer una co-ádla del lado dere-
cho oí niño l.nis Gpnzájlez Valdi-
VÍi'jISO. 
ALAS COMPAÑIAS DE LOS 
MINIMOS, RECLAMA RIOS, 
ATABAL W. -í '. f.-iw: r.r:.-> -<-' , 
. T -VWX 'WWWW'VVA A.'VA/V'VV'VV'VXVV\VVV'VW VVWfWvW 
CASA DE SCCORft, 
Entiv ,.:.f han sido CJOpL(l0s" 
la Qasa do Socorro: 
Ang'dL l|báfA?z .Ga'.'iano, do tji 
;cJio años, do herida incisa, en (vi J 
io índice de, la irna.no dorec'ha; 
iMcroi-aJ Fernández Ht-víu. do 
años, de herida contusa (en la j-fJ? 
• .Unaail. "11 
.Fiia'acisco Marlín, de diez y 
; fes, de herida punzante en la 
mía de lia mano, dem-ha. 
Anigtel MiartáwlPZ Maitím/. de 
íiñicis, do herida incisa, en Ja' mufiJ 
d'eTOcha y dedo jniJig'ar. 
iDoüores FJcinaníS Arana, de v^m 
Uxés años,' do quemaduras por 




A t e n e o d e S a n t a n d e r 
—O mp ya se ha annno.iadio. cslutar. 
de, a h\¿ scete y cuarto, tendrá íû  
ei1 redundo ocnoiwto por «sta. Seoctó 
paral el cu-rsa 1924-1925, a cargo $ 
notaiblo gu/iit̂ arrista Elíseo d,e M 
con fin Siglo iríl erguiente ni-og.-fína:' 
P'.'iimcrai parte.—«Prediudro)), Táa| 
ga. «Retniii rdo« d:: la Alhanibra.i, É 
rrrega. «CaimiV.-ho árahe», Túa^i 
«Minneio», Cor. «Uiuve». Ha.ch. 
1 iviiiidn». Gc'lbschaík. 
Segunda, parle.—«Mariposa», Tárre. 
gia.. «Va.lltí 1.abran, Miova. "Aindanta 
Haydn. «Eiscenas p.i.n tárese as XIÜM 
ro 2»,, Massenet. ((Granalla.-.. Albé^j 
((VaniaciiMirs siibrc el GarnavaJ deW 
ih'cia'). Támpiega. 
NOTA.—Los soñotres socios iendraa 
vadas dos invilaeiones de seüorí 
cu la Co.n-orjería, de la Soaiedad.-J 
WWW WVWVWVŴ  WWWWAA/WWWWVVVVVM 
R0YALTY Gran Hotel - Caló RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
C O N T R A 
S T I L L . A S 
• D E C F . • 
Pialo 
biao. 
leí día: Riñon Tu: e h i j o , 
'Cii U/O DE/DE 1827^L.EONl 
e \ L V I V A permanente en hornos continuos, aistema 
«üilcovia*. GANTK-HAN' E V A 
D E S I L L E R I A EN ESCOBEDO 
machaqueos o ara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídate a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
In la SALCHICHERIA AME RICANA, Velasco, 17, en-
contrareis lo mejor y más bara-
to en el ramo do em-butidos y 
carnes de cerdo. 
Cafés, licores, vinos, de lat-
más escogidas mareas. 
Sidra natural embotelladíí 
Meriendas, cenas y comidas 
SANTA CLAEA. 8 y 10 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
íi 
t 
R E D 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O RAPIDO Y | R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 21 de enero de 1925, saldrá de este puerto para los,cita-
dos, el magnífico vapor 
€ 3 - o € I m 1 ñ n € l 
I P r ó x i r n a s s a l i d a s ^ 
3 de marzo de 1925, vapor POLAND 
31 de marzo fd. id. G O T H . A N D 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodación única en camarotes cetra-
don de dos, cuatro y seis literas., sin aumento de precio dispom 
el nasajero de salones de recreo, cn^rtos de aseo, espléndid 
cubierta de paseo, etc. 
L a comida abundante y condimentada a la española, es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros españoies, 
Uniformados. 
I P r e c i o s e n c a m a r o t e s s 
féS^uz::::::::::::: Pe-afl tS;?;?!'—* 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
Y 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : O O R C O M 
L A S 
' R A N I T A S 
EN EL INTERIOR OF.I. FRASCO. 
ADEMAS Of Sü CONTINUADA 
ACCION QUIMICA, SOBHB EL 
LIQUIDO. SON LA PRUEBA DE 
GARANTIA DEk 




• COSREOZRA B*|A. 19 
"U'to Cde venta: Eduardo Pó-
^ z a d Molino; P. Diaz y Calvo-
)avid Calderón, Celosía, 9; Ra: 
fael ártero Dupons, Ain^s de 
"scalacte, 10; Arturo Horma-
abal, Velaseo, 11, y buenas 
pertumeríap. 
Al por mayor: PRRFQMP.RIA 
IMARCOS', hartado 1.032. 
MADRID 
P I A N O S 
(iAñnación y reparación. 'Avi-
fo?en «La ideí.l», San ;Frac-
' ]S 'n.-núm oro 2'. 
AMION FI.xT cuatro tonela-
das, garaati^ado; Dodgc do-
bla faetón y Cní udleer cabrio-
let muy buea psttdo se venden 
•»> tís mos. rnfoimará: Gara-
je Piat Plazx'Wni. ancia. 
Chocolates C A R T A G O . Selec-tos cafés. Fábiica y despa-
cho, Marina, número 2. 
OMPRO piso 4' a c i mil 
pesetas. Basilio de Barrio, 
Calderón, número 25. 
SE O F R E C E cocineri con bue-nas referencias. Informará 
esta administración. 
( i i U D O I t i A f M M 
Para la capital y provincia 
üecfaitai! os. Kjféim excép'-io-
nal. fnl'crrací y detalles. Óíici-
na^Ford. Ho.'ds de iras a cinco. 
VENDOo arriendo cabañace ca Santander con 3jo carro-
ferra. Informará esta adminis-
ti ación. 
Fábrica %™-
m̂mmm̂m¡ "ie en el pueblo de Mazuuen-as, con buen salto de agua a propósito para alguna industria. Para informes, JOSE DE LOS RIOS, Comercio. 
. TORRELAVEGA 
COMPÁKIA DEL PACIFICO 
sí?, U 
l e r v h i i de l C m l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA .ICOLON, 
PANAMA, puertos de P E R U y de C H I L E . 
«Idí» 25 de ENERO saldrá de SANTANDER el ^nuevo v 
ma^nííico va^jcr 
" T f i ^ u ^ I é l 
admita nasajeros de nrimera, segunda v tercera clase, v cwgA 
PRECIO Piillll M M l BU TfiRCERfl GLASE,) Mq 5fl m m ininD„ot(1oT 
•AS siguientes salidas las efectuarán: 
E l 8 efe* f e b r e r o , e l ' l v a p o r O R I i A N A . 
E l 2 2 e f e f&*-*? 3 r o v l e l v a p o r O R C O M A . 
Rebajas »íamUiae, sv -lotes, compañías de teatro y en bille-
te . le-ida y vuelta. ~ . 
Kstos magbí icos v (; o •, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracc óíi d» | hispano americano, han sido dotadoi 
para los servir .ce áe \j \ -a, segunda y tercera clase, de ca-
mareros eocineTos e, a jles, que servirán la comida al estilo 
Ŵ nfSpl-
Loa pasajeros de tercer» clase van alojados en camarotes ce-
rrados d« dos. cuatro y sois personas, con cuartos de baño, cc-
mederes amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de ^aseo. 
l i r a tota o l i s i t a Inioraas, ; i l r l g f r s i a sos Hgaotei as^Saniaafiu 
t s 1^ B i 8 t i m c l m . - P i 8 M I i P m á i . l - h h ü 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
n e ^ T A . De una c say 
V cabaña o n tus lincas, m 
lérrai) o de Rsponzuea. «.yol-
lainieLlo de C /rvera. luíormí-
rá don Pedro Vidal en el m«-
ino rn< b1". 
Gr ibardinas y gabanes. Lasgl1 
b irdinas de trinchera quedaii 
n levas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORF.T. Núm. 19 spg-nndor 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • i i l l l j 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o j 
' Pídase directamente a la fábrica 1 
S LA COVADOIVGAÍ, 
• Muriedas.Teléfono 15-04. 
taporas correos Espí-
es de la compaDíi 
irasaiiaoiica. 
L a M B K A A C U B A V ^ M É J I C O 
Bl día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, 1 aldri de 
SANTANDER—salvo contingencias—el vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
f.vát5SÉ®tBi» pasajero! de todas clasti 7 carga eos BftfVP 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
£SF&S BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DB Cü^ 
Y COMEDORES PARA E M I G R A N f M 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 11,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
Para Tampico, tita. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
U m & A A A R G E N T I N A 
11 día 31 de DICIEMB i E la las diez de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá da SANTANDER el vapor 
nara trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qna «aldrá de aquel puerto el 7 de ENERO, admitiendo 
DAsajeroa de todas ciases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pacaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
sata iníormei j condiciones, álrtwlr»» a •«« ajt»*1/ 
m SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P1KM- 5 
NIA, paseo da Persdft, Sí . -Ttlé íono, 11,—»»»* 
^% DE DICIEMBRE DE 1924 E L PÜEILO C A N T A S R I ARO XÍ-PAGINA 7 
U .̂wvvvvwwvvvi AXXVVVVV'VAA.VV'VVVVVVVl'VVVVVVVV'VVVW VVVVVV\VVVVVVAAíVV-VVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVWAAWV ̂ VVavvVVVVVVA,VWVAA VVV̂ WVVVVXWVVO.Vl̂ ^ lVVVVVVVVVV\VVVVVXVVA/VVVVa'VVVVV'\̂ Â Â VVV̂ VVV l̂ VVai/WVVVV\AAAA.\aw\A'VWWVVVVWVVVVâ \\̂  
" I S k T / ^ T U S i e s u s t e d bella-; s i u s t e d e s a m a n t e esposa.; s i s u f e l i c i d a d l a c o n s t i t u y e a l e g r í a y 
í y A \ 9 * s a l u d e n svis hijos; s i i i s t e d s e p r - e o c u p a d e j s u H o ^ a r y e s p e r s o u a d e b u e n gusto; s i 
a ú n n o c o n o c e u s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l c h o c o l a t e A N G E L E S , v a l e l a p e n a 
e l q u e u s t e d lo p r u e b e . 
• f l O t * Cí t t ^na tacita chocolate ANGELES'es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural peirfecto 
U % J L Tomando el chocolate ANGELE» en crudo es el ma» uno y deucauo Domboa jfll mu-yor deleite es saborear ou gusto exquisito y su aroma del cioso. 
) y tónico chocolate ANGELES; las laadres ^ue crí.m los niños y aâ -iauos delicados, tncontrarán en él un excelente auxiliar para 
chocolate 
áNGKi'-B'0 es ei encaDto ue ios mnos. jwi cnocoiate a jn ta-ki-is » , numero », ejerce en ios mnos aeiicauos uua pouerosa acci.ja e8uiiuiftiii.«. üji uuucumte A a ir ü. l. » esta elaborado con lo 
H^ores cacaos, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. La ¡felicidad' comerva la luventud y beüeza de la mujer. Feliz es la mu;er cuando saborea el exquisito chocolate ANGELES 
El perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no.superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
¿^exquisito aroma y genuína calidad; altamente alimenti-
cio y elegante empaquetado; elaborado en las fábricas de 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo."El mejor 
y del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
ALMACEN DE ULTRAMARINOS DEPOSITARIÔ ENaSANTANDER: 
I Exclusivos: En Maliaño, Celestino Quintanal.—Astillero, 
Solares, Hijo de R. Torcida.—La Cavada, Concepción Meruelo. 
Agüero, Avelino Conde.—Orejo, Marcelino Higuera.—Heras, 
¡pkp.—Los Corrales, Kamón Rilat i.—Sobremazas, Victoria 
Cabárceno, Paulino Martínez.—Sarón, Desiderio García.—( 
L-Laredo,^Laureano Fuica.—Colindres, Angel Fernández, 
de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PuenteViesgo, Wenceslao Saez.—Soto-íruz, V 'entín Saez.=Santander, en coloniales y ultramarinos. 
El mejor postre, mantecada de Astorga S A J X T A r T J E R E S A O E ) J t í í s u S , única que ha obtenido patente de mejora* 
H MPA C 
o d e v a p o r e s s o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p u r a 
¡ A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P H S i a U SM.1KMK DEL PWESTff D I M I I T A N O U 
F e l i c i d a d e s i y p r ó s p e r o a ñ o n u e v o 
d e s e a a u s t e d 
C O Ñ A C U D A L L A 
S Ü D A L L A Y 
C O Ñ A C C O M E N D A D O R 
•113 d® e n e r o d e 1325, e l v e p e r J E Z O 1 S X 
E l 24 de febrero de 1925/81 rapor ¡TOLEDO, 
- líBítteafiS «srf» • SMsjtroi dt primtp»7 iigonda elaae, itgrQmda'Moiómleii j ttrcsni eluU* 
PRECIOŜ DELiPASAJE EN TERCERA CLASE 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de imptiestoa.—Total, pesetas 689,50. 
PsraaVeracrliz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dê m̂ uestos.—Total, pesetas 582,75. 
8stfiB>aGoraa astái eOBStmídOf eoa todos los adtlantos modernos'y som dt sobra «OMOtldoi «tr 
ilUlmiifaáo trato qnâ mftlloi raaibtm los puajtroa da todas las categorías Llm* midlaoi, «a= 
pifftreiív eosiawosItwaflolM. 
|?Efs mis inionnes dirigirse i los eonsipafarios Carlos Boppo j Conip.-SaníandeL 







Alameilt Primera, 10.—Tel. 5-67 
P 
1 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS D E CINCO A CINCUENTA 
AÑOS sobre tincas rúe ticas y urba-
nas y para nuevas construcciones y 
r^ormas, ree iibols&bfes per anualt-
d&des, CáuKulai&s de manera que el 
c&pitol prestado se va amortizando 
paulatinamente con solo el Pago de 
1̂  eaota ^ual, reintegrando el Pres-
ta*»7ie co mpletamente su deuda, me-
diante un desembolso casi impercep-
tible. 
E L BANCO 'concede al prestatario 
la|facult*d tíc reembolsar todo o pár-
te le su deuda anticipadamente. 
S e d e s e a n c o n u r g e n c i a 
gentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
l ídes de España, con preferencia en las aldeas más iasigaifican 
os. Fe abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
me se llévela efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones, 
ie garant za el pftgo de las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
M e s ? a m C o m e s H o l a n d e s e s 
Scfrtete riplds da pesajam Mda vtlntt tima é u á * 
ttsásr « H&üanfi, Vtraeruz, Tseaplaa )• Nucva Srlcaak 
p m x m m salidas pbjas br bantanvu 
Fábrjca de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se dgsea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23̂  
Fábrica: C E R V A N T E S, 22 . «g»-
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LINEA REGULAR DE VAPORES 
D I L \ CASA 
n i n B • 
Hacia el 10 do enero próximo saldrá de este puerto el vapor 
presiamos ro 
iiopuesío ¿e nilKddes. 
Venta de cédulas hipotecarias del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
P U E B E USTED SOLICITAR DETA-
L L E S , Personalmente o Por esexito, 
al AGENTE EN SANTANDER D E L 
BAHCO ^HIPOTECARIO í|¡D£ E S -
BANCO CHAUTON 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
•dmitíendo carpa para 
L I S B O A , GENOVA, LIVORÑO Y SAVONA 
7 eon conocimiento directo, cransbordando e i Génova,para 
ALEJANDRIA y SMIRNA. 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a BVL consig-
natario DON FRANCISCO S A L A Z A R . Paseo de Pereda, 18 -
XeléSono 37. 
V*por L E E R D A M , saldrá el 
SPAARNDAM » el 
MAASDAM, » el 
EDAitf, » el 
L E E R D A M , » el 
8PAARNDAM » el 
MAASDAM, » el 
EDAM, » el' 
LEERDAM, > el 
SPAARNDAM, » el 
MAASDAM, » el 
EDAM, . el 
6 de enero de 1925-
28 de «ñero. 
18 de febrero. 
11 de marzo. 
30 de marzo. 
22 de abril. 
11 de mayo 
3 de jnniV. 
24 de ¡Tunló. 
15 de julio 
8 de agosto, 
26 de agosto. 
ADMITIENDO CARGA Y: PASAJEROS | D E 
Y T E R C E R A CLAS® 
CAMARA 
PRECIOS EN CIMARA. MUY ECONOMICOS 
Proeios en ten e t o . 
Habana Pesetas. 539,50 
Vara ruz * 582,75 
Tanirico. . . . » 582,75 
Nueva OrleanBt » 710.00 
E n éxitos precios esrán incluidos todos los impuestos, mt-
bos a Nueva Orleaiís que son ocho dollars más. 
««e*'»?-» «sojt5e «ata Afans!» feíRattii i% Mu v •«'iíÜfií -
ato Sjassortsjnfc» «í«8ünc«nt« 
Estos vapores son completamente nuevos, eBtando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas c«da uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos Iícpik.8 En TEHChlR ^ 4 LAStí. los cama-
rotes son de D03. CUATRO r SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
TEKCEH -• CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMáDORE-, BAÑOS. DÜCÜAS y de magníñeá 
biblioteca, con obras de los mejores auiore.--. E l personal a 
su servicio es todo español. 
>w .yicomieiidá a los ssüoreB pasajeros <jti€ s« pte»«3i;<--
sete Agencia con cuatro días d« anttiación, para traj»f'> 
•a áocimíiilacíót! de embarque y recoger sus biltatM. 
-«ra toda claso de informee, dirigirte a su agente en Siu 
^ ¿ » r y GIjóaf DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rts, % 
r̂tatlpal.-—Apartado de Oorreoe, número 3S.—Telegraane 
y tolefoniaiai, PRAMQAR9IA.—8ANTAND1R/ 
ClIRACIOX PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan ĝgP JrTft o sofocación 
usen los Cigarrillos autiasmáticos y los Papeles 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
U a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A K C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
CorrpaiV.'is Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vw vé'*aRÍ6'n. nacionales y extranjeras. Declarados si-
Euiicues ai Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
v , _ . „ s r'.e vapores.—Menudos para frapuas.—Aglo-
lüciiiaúi. —hará centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
HUL.L.UJ. IA E S P A N T O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
• n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
U n bando del a l ca lde . 
L a c o m p r o b a c i ó n p e -
r i ó d i c a d e p e s a s y 
m e d i d a s . 
t̂ vvvvvvvwvv̂ vwvvâ ^ 
IM' j i iuduai io era un vendedor de E l conjl ic lo ae l a c a r n e . 
{¿te periódico, que en un iperiqnete 
m qpedió sin «manos»". p U C S t O S C Y l q U C 
Venían en plan de pircipaig-ain.da, so- , * . . . « r 
¿lili iníürnu':s qué [nidinuxs recogeir. _ S C r a V e P C l l C l a O l p U ~ 
Y como nquií laiio rl nSuiido está / í • . 
intrigado con ed fencaniMio de Monte- O l l C O * 
cilio, ag ataron «el paipel». 
BAILES POPULARES EJ alioaMe1, señocr Vegia üamera, eon-
El alcadide', sieñor Vega Lamerá, lia En loe soportales de la «pliazia y du- versó anociie con, los periodistas res-
puM'ioado el .siguiente bando.: rante los días, festivos y do meroado, pieoto al conflicto de la carne, que 
«<De actuierdo con lo disipnasto por vienen eedleibráindosla animadois ballés, continúa en el. inismo estado, 
eíl ExiemO'. stañor goibeniad'jr civil de para soltad do Ta juventud. L'ea dijo que efix-tivamenito so ha-
esta provincia, en la circuíiar ineerta ESTUDIANTES bia notado en lia oimlad alguna esiea-
en eü ((Rolotin Oñciaí» corresponda en- Ha Ueig-ado de M.adrid el aventaja- sez de carne, ello debido a quo oí jai-
te aQ día 12 del actuad, la comproba- ¿0 .aTumno de la Fiacniltad de Medi- blico lal había' aoapaiado, pero que 
ción periódica y sallo de pesas y me- cÍ1UI) señor Eslébane'Z. tiene la pqnftaháa de que las venias 
did.ai.s y apiuraitos do pesar en 01 aild EL CORRESPONSAL «o irán regularizandM hasta íllegar a 
1925, en el término nnmi'-ipal dé osla ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^̂  la noimalladad. 1 
caipitafl, tendrá Tugar Jos días labo- M u j e r b r a g a d a . Añadiió que ayer se habían sacii-
¡riaiblles qiuie ocmiprenden Cas fechas des- ficado sfois-reses por cuenta de la Al" 
die efl 2 al 19. artíboé ineTJusjve, del f f j p f p n i / n H o m b r e ''a!'ll:l >' <r'- será-" distribuidas lioy 
pr-.-xiniM nios de ei'.-io. a cuy,, fin x x * C f 0 al - por la tasa, 
t a r á abiorta lia ofieina defl Fiel Con- C O T I U T i a S t i i e r O S . ~' ^ r i ñ e a r á de nuovo y |.ais 
trasifie, dle diez a. troce y de quince \ m a s al púMico sé eíOetuiaanán en los 
a'diez y adío, en él Parquo de bom- v , ^r ráUones de madera exis- 7 y 8 dH poraadq^de \f M 
beros mnniCLpalOs, paTa que los co- tcutes m A,,M1,a,,s de M;1liaño ha- V f ™ ^ do T.dua.d... ftüba^a y 
ia.. Victcn'ia Ortega,- y en la callo d.l 
una Ó**0*015 Madrazo, en el puesto de Ra¿ 
•íiga'da mufei- i To- fa-?í f'^rnández. 
t i 
5A 
E l joven escultor custreño José Villalobos Miñor y ires de los bustos que expuso 
en el Ayuntamiento de la bella ciudad, donde fueron vmtddisimns. Según fie-
mos íeído en * L a Ilustración de Castro», se ua a solicitar de la Diputación 
provincial una pensión que ayude a tan estudioso joven a continuar su carrera 










a l sisiema miétrico decimal, iuutii¡-
E l á r b o l de I \ o e l . 
L L . ^ A * 80 C^lpI0Íba" En el cuarto contiguo al suyo vi- rospegiva^e^ . d- I V n i M ^ . dH (,:„.,- • " 7 7 " 
¡ T y 0tr0 USO ven Donando Ailvaroz Lóp.-z. do cua- ^ ^ « « 0 >' L l P r O l e C C l O í l 
^ T r ^ ' J ^ r ' f ^ ' f ^n t a V cinco años, natural de Gas- ^ u i a d* Ibanez. 
Transcurrido esto plazo se ver.fica- M t ) (Ltl(-n) su ^ Asuiíción A,. Huy llega-a mas ganado y onn<r-
a / a 
vaiez Lia irá l a comiprobación en los estableci-mientos qne no hayan concurrido, 
quedando cJompirendidos sus dueños ' 
aiflo, 'joven de diez y ocho n j d " ] ú S Pedidos por 
! estarvQ siiviemh) en Bilbao ^wjSiLa, 
cuenta . d(.' la 
j o v e n , 
en lo prewnidb ,an ol ai t ículo 75 de y que ahora se 
Esitc año, como al anteriior, h^m^s 
encuentra .sin colloca- x Tan pronto como se tenga' btoi ^ m ¿ eseaparato del .^.abk-ci-
abastecida la. nndad, de carne de - d ( . ü o r í c ^ m ¡ i l qiH, nmo ol se-
comenía.rá a vender la de f¡ÍT La Fuente ^ lado de |,¿ ¡gi«c.ta 
<!e San P.naac jsco,. mi pji.cioso árbol 
U n n u e v o s a c e r d o t e 
s a l e s i a n o . 
El domingo, en. el Goil̂ gio Salesia« 
no de Sánctioz de Porrúa, .dijo gi] 
primor a misa ol reverendo señor don 
Francisco Maté iSendino, de la Or* 
den Sailesiana'., 
m i'eíy de 4 do mayo de 1917, que se cim-
refiere al p ^ o do honcrarioi doKes. H ?u0 loS ̂  ^ ^ ^ f , , ^ ternera. 
" OLos industriales o comerciantes que l ían d ^ t e r con deanae.ada frecuen-
tifien a'paratos do pesar y medir 
no sean dol sistenia miétricó d-r¡ 
y aqiiiellias otros que no presenten 
l a comprotbación, bien seta en la. 
ciña o en su doanicilio, el sur 
connoto qu¡e ordena el artículo 20, . instíuntes después la T - a r a i | o ^ n . fóeeta.cuenta del ganado que allí ha - .q^ ^ .dll<la haiT1 de cnviar Ioá Sanaos El P. Indaledo. de ios .pasiones, 
B;3yes, serón rifados entro lo.; niños ostiu.vo encardado de la -Sagrada oátej 
Tam a la Tómbola ol mairtes, dra, quien admirablomentc fué dé-
óxlmo onetro. moslrando la, eficaz y mortifkiaitá 
v̂vvvvvAÂ AAAÂ AAAAÂ 'vvvvv̂ v̂vv̂ AAAívv\̂ ^ va da dol saceidoci o, mostrando CT va' 
serán denunciados por ol personal de lll ia utl;a t-U''™ do glandes dimiensio- disipuesto al s-aorificio, 
compmbaioión ante los Juzgados mu- ^ que pidió a otra vecina. -Vlvare-z ^ v v v v v v v v v v v v w ^ ^ ^ ^ v ^ ^ 
nicipalles, para que les sea impuesta ,t?ntc 'anrebatarla ol arma, recibien- . P r - n n d r i n n r1nii<iiirndn G del Diróxi 
la penalidad estail>ltocida en 01 artícu- dü «ft 8^pe en la tetilla derecha, y E x p o s i c i ó n c l a u s u r a a a . o, uei p ^ x i 
Do 592 dHl Código penal vigenk-. sin payondo tois dos al suOHo. donde la j t n l ^ f a n i n e i n h i 1 r * Q 
perjuicio del decomiso de los aparad dl0 oh'n a ^ rivall. En J u t l l e i e / U í í l U ¿ l l l 
lós iilegailes. a<íuiell injomenio intervino Aisuncfión: 
Se hace especial advertencia a las .óPC3i' ^ í W ^ sin grandes traba- MADRID, 29.—Ayeir tarde, y con 
íc^pendieobralg \ác ledho, qnre vienen j?s.' logró ainebaíar las tijeras a Ge- ¡¡.sistencia de numeroso ptúbíico y a-fi-
deil extrarradio y a í a s vendedorais ciJ"a ToTaj'11»- cionados, fué cilaaisnmda la exposi-
dol mercadcposcaderíia. «La .pareja de Seguridad en los mué- ctónj die teaeíonia srin hilos y oketrici-
L a Comisión municipal permanente. 
C e l e b r ó a y e r u n a s e -
¿ i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
A las doce dio la mañana de ay^r ron la distinguida señora doiía p 



























ri-oa trozios de su. brillante ficrmórí 
oHciCuentes concep'tos de las amaifru» 
ras dedl sacerdote en la tierra, y laa 
glorias que Dios les piropara en li| 
vida eterna. 
;Se irocu/erda igmidni'Ontc a 1-os in- acudió ait lugar del suceso, tras- , . . , 
. . . ... .. . . . . dad, nmstalada en el Patacio del Hie-se roumó on sesión, extraordinaria la "ra-oia, breña , viuaa oe A erono, y m 
i.iinica 
doiistriaílos y coamcrciantes do oste tér- üaidá.nidoae a Bernardo a 
mino municiipal qn 
B U S aíoaratos _ autooi 
ción. de cistair próyi 
ctón ó estnolie do posas on proípor- región muinaria dereclra, como de „ m un'a tómbola que resultó muv bri- Rúá- Ga a-t Acudo 
ciión y fuerza a su alca'nce, debida.- CÍÍUCO centímetros de extensión; otra " ^ 
mente coniprobada.s y contrastada» de la' misiina dimensión en la región 'in c* 
bon el solio dol Estado, que son ex- lumbar izquierda, una erosión en la 
dlni^ivaniCnte destinadas a. que el pú- región eseapuilair derecha y otra en 
iblico cdimpruieibe el aparato o balanza üa parte anterosuiperior dol brazo iz-
para obtener la garanlía: de la oxac- qu lerdo. 
titiud dea peso. Su hija Asunción tenía una' heri-
Por último, encaigo a todos los da incls'opnnzante .en la región tom-
ageuirfes de mi autoridad que presten iporafl izquierda, que se produjo al 
el pensonal. de coinjprobaiciíjn. cuantos forcejeair con la agresora de su pa-
aUiXildos reclamen para el mejor onm- dié. 
r-Tirniento de su cometido... Alvarez López fué trasladado en un 
AwivvvvvwvAAAA,vvtAAAvwwvvvvvvvA^̂  coche a)l Hospital de San Rafael, y 
D e l Gobierno c iv i l . CooiJia Tora ñu pasó desde la Comisa-
_ ~ r ía a la Casa do Socorro, aprecián-
Í L l a a n n d í í l i n n u n n dds&le ima herid© incisa en la cabeza, 
^ 4 y " , m U L I U U L U ' Í O . el:f}Bime&fin eü la-a/o derecho y en am-
T7i rrXKi^« A • * • ~ bas nrano.s v ai-añazes en eH hra.zo y 
El gcboiTnadoa' interino .señívr Ma-r- en jas mojiilas. 
A los invitados l!os fué servido «11. 
Eü secretario di ó lectura, al acta de «lunch., en el mismo Colegio, y P Embí 
iín dijo ayer a los r.epresentantos i i - : 
E l día i.0 de - año publicará 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
un interesante número con 
O p i n i o n e s s o b r e 
S a n t a n d e r 
provincial para 'estudiar l a cuestión ^ 
dol ganado v.acuno que ha de -o.r traJ-- VV/WWVVVVWVXVVXWVWVX^AA^^^VVVVWVVVVA, 
'tío eíl Matadero municipaíl para 
sacrificado por cuenta do la AilOaldía 
Les dijo también que la Junta Cen-
tral de Abastos ha aprobado y confir-
medo la decisión de. esta Junta pro-
vincial y l a del alcalde on la cuestión 
de- Da carne. 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
L a c a b a l g a t a d e l o s 
t R e y e s M a g o s . 
.Suscnipcióri abierta, para lia cabal-
" E l P u e b l o C á n t a b r o ' ^ S o ^ T ^ 
^11 K j U l l K s l l l U , ,,,.¡,1., 25. doT1 M ! i'lV'io l.líVll!. 
25- don Aneol Mwtímoz B^dirtcuez. 2o; 
LOS MERCADOS i.í-'-.l.lecimioni.. «Toldó a 65 y 95 cénti-
El miércoires último fué uno de íos mcis.., 25; sobrinos de Martínez Zorri-
mercados senianailos que má,s resal- Ha ¿>; Concho Hijos, 25; don Eduardo 
íaron • p^iediai Elendii. 15; don Fernando 
loda la' plaza estaba llena de oom- Quintan al Sairáchaga. 15: Casa Varo-
pradores y de mercancía. n ^ 15- dlon Emiiliano Malrdla-, 10; don 
!La animiaicicn ora niuv grande. Mceinte Aguinaoo, 10; don Francisco 
EL «AUTO» MISTERIOSO Cacho. Iñ; Trnjiilano y Sacristán 
En las primeras horas de la tardo (S. en C ) , 10; don Pablo Hartf, 10; 
llegó a1 ésta un (tanto» que se detuvo don Rarnén ALberdii, 10; don José Ri-
frento' al comercio de nuostro quori- JO; don AgMio Raanos. 10; don 
do amigo don Cirilo Varona. . Wolld'o' Gar.xía, 10; don Mainnol Ar-
ijjoa ocuipantes fueron saliendo dol ce, 10; don Ediuairdo Amézarri, 10; do'i 
interior, acompañados .por un imi- NoribeírtiOf Racigailupd, 10; don Antoniio 
chacho que llevaba debajo del brazo Alberdi, 5; doñia Mama Amparo Pérez 
nn enorme montón de periódicos. Várala. 5; dbn Vicenli^ Carrero. 5; don 
Pronto conocimos a1 los viaijeTOS, Díoniisio Erasun, 5; don Mairiano Gi-
cran éstos: el ilustrado abogado de riibet, 5; don Ildefonso Raanios, 5; don 
Espinosa do los Monteros, don Bibia- Bonrfa.c'o Quintana, 5; don José Fres-
no de Porras; el notable profesor de man^s, 5/ Uiniornia y Fornández, 5; 
anúsica, don Florencio Pereda; un fil0n Ufi-nardio Cordero, 5; don Arturo 
.rodador de EL PUEBLO CANTA- i->iiidez DI;bstroi, 5; don Adirián del 
BRO y nnesitio huen aanigo don Julio llio. ó: Caló Paitricio,, 5. Suma total, 
A.sta.iüii!i. fa'rmaeénilioo; 2.450 p»:se'las. 
del presidente del Directorio militar 
excelentísimo señor marqués de Este-
lltí; de los ilustres saineteros sevillanos 
don Serafín y don Joaquín Alvarez 
Quintero, del insigne novelista don 
Pedro Mala, de la eminente actriz ar-
gentina Lola Membrives, de la gentil 
bailarina Argentinita, del insigne pri-
ma- actor don PrdncisQO Moruno, del 
aplaudido baritono don Federico Ca-
ballé, de la primera dama de carácter 
del teatro español contemporáneo Leo-
cadia Alba, del genial actor cómico 
Pedro Zorrilla, de la estrella coreográ-
fica belga Félyne Verbist, de ta bella 
primera tiple cómica Amparo Saus y 
de la aplaudida primera tiple ligera 
Tana Lluró. 
Completarán este sugestivo núme-
ro de 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
una interesarüísima información grá-
fica de 
S a n t a n d e r a n t i g u o 
y m o d e r n o 
en el que aparece la ciudad tal como 
era en 1880 y como es en JQ24, y toda 
la copiosa información española y 
extranjera que a diario da 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
periódico moderno que se interesa por 
entretener siempre a sus lectores pu-
blicando todo aquello que puede pro-
porcionarles el más sano recreo del 
espirita. 
la sesión anterior que fué aprobada. l a tarde,* en, el salón-loatro de la W" 
El señor Vega Lamerá da cuerda «a, y en honor dol misaoanta.no, tU!| 
de lies términos on que está plantea- lugar una volada entretenida, .eiil 
do ol conflicto de la carne haciendo que hubo comedias, poesías, caticií' 
presentí que too caimicnros le habian nes y discursos, 
•frecado los 'localles y personal para el Deseairios al nuevo sacordol* 
caso de quo. el Ayuntamiento se de- feliz destino en su carrera espirita» £ ^ 
cidaera a sacrificar por su cu?a\ta, pero y Wicitamos por l a l cause a" sus ti' 
que como eil gobonnador ha desesti- miliares y amigos, como tainbién * 
mado la petición que tenían 'rocha los lós PP. Safesianos, que tienen un* 
taMajoios, teme que éstos retiren el más para sostener la gloriosa W 
oíreefin dentó lo quo implicaría vem, de ra de Don Busco. 
Taltu do forni'PiTidad. ««VV-VVVVVVVIÍVVVVVVAA^A^AAA-VVVVVVVVVVVW^ 











a.l.lo. basada m in- ' " ^ ; i1d:" ^ n u A M ^ d u d ' ^ fuero 

















dn ta Comi-sdón pérrnanente autoriafi- ^ N ^ O t d S P C t l C l t l T l C l ^ 
ción para dar poir teirndna.di.s los per- fT. 
mUos que para La vomta tienen los AUDIENiCIAS » 
ca.rniceivKs. teniendo en cuenta la fa- MADRID. 20.—Su Majestad la ««9 
culaidi que ciomfiiare fcü Ayuntamion-to níl ^ ^ a Victoria ivoibió "sta- nm* 
el art ículo 840 d? las Ordenanzas mu- na on audLancia a doña Soledad W* 
nicipaL dríguex Ouejioo, pr. '̂.Ldenta. tic los la-
Por fin.se éemeede la autorización 1I,MVS {h¡ N'LlfIstrí' Se^-ra de la M 
pedida por el .ailcald 
onrin>lindo,iito deil con 
dor Ote induslriates earno en sn< pUiOS |_/\ LLEGADA DEL MONARCA 
El señor Vega Lamerá advierte que 'MADRID. ^.-^Desde la P r ^ J 
hará u.o do on discrecionaJ de l a V ̂ e ^ ^ V l í ^ ^ t J S 
errlad concechda y oí señor N^re ie ^ a ^ dí S a n t a t r u í ^ 3 
solicita, v lajaí i?3 acuerda,, que de res-
cindir alguno do fes contratos entren- l w a .¿limmahaáll negó el So» 
?aJi^Coi?);i,'s'on nennanento en ta re- ^ v¿]lía llC0lnimiñM]v del f 
h a M t a c i á n do r ios . que de Bivona, mai-qués de V i ^ K 
^ se Oevaaiita la sesión. . u,,os ;U.i,sk-,cratas. . } 
*MMMM*M**MWWVW\*MMA^^ I''.s| io rao doi! o se hallaban. adei'lí 
P a r a los n i ñ o s . ',iai,;cilu\s ,h' M, : l f f ' ^ ^ « ¿ m •— ruó de Mailma y el. Director Z™0 
















W V W VVWVWWVWWWWWVIA'» 
l o s s o l d a d c 
c u o t a d e I Q 2 2 . 
Hemos recibido las siguientes 
d;on Alfonso se trasladó inine 
MADRID, 29.—Esta mañana, a las mente a Palacio. 
doce se ha celebrado el reparto de ',',vvvvv*vvvvv^vvv*'̂ v-»«««—«—- , 
premios I niñós \ I r t e c r \ l r t r t r l n < t 0$ 
la Ciudad Infantil, situada en el pa- I W * V l U U U u ¿ 
seo de Pontones 
Repatttieiron los juguetes las damas 
do ila comisión orga-nizadora que cons-
tituven la oondosa do Jlmemo, soñon'as 
do Baliuer., Oaarillo^ y üia doctora So- neaI?' ^ PU'Wi'camos gustosos, 
riano, el diirector general do Primera «Deseando connftanorar de ^ 
l^-eñanza- en representación del sub- mo'do nnestro feliiz arribo al f^ - i f fcabé 
secretario do Ins-trucción oóhlira: Tos miestra.s familias., rogamos aSlí!f f> | l á i , 
isisífdtoa Casicón y ' M a r í n y Fancoirbo 1o'los loR cmipaitieron ^ alque 
por la Junta; canlina efl aimalfabetismo fi'ai9 die ^ caanpiaña con noso*»"0^ 
v- ol Comí!ó ci . rnüvo dol ( nloa.io do la '•'•unión que. ge celebra'ra e' ^ • 
señ-oi-os, formado por los señores Ba- Onlmo», del sucesor de san -' M,] 
bner, Cammllio y Quiiro-a. ed jueves, día primero de f'JJ d * ! ^ 









párroco de la. iglieiriia, la Paloma. b. forma en quo se ha de hacjr A l ,. 
A l teirmimr.fi-i eil acto se pro mime i a.- eonnremoiwión.))—VARIOS t • | -Ma. 
con ahíunos, discursos, ÑEROS. 
Si 
adí 
iro ( 
